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Presento la Tesis titulada: “Presupuesto participativo, desempeño laboral y su incidencia 
en la Gestión municipal de la Municipalidad de La Molina, 2020”, en cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para optar el grado académico de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad. 
Los planteamientos teóricos de autores nacionales e internacionales vertidos en el 
presente estudio, determinen la rigurosidad científica necesario para una investigación 
científica, que permita el logro de objetivos y resultados esperados. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la Universidad. En el primer capítulo se expone la 
introducción, la misma que contiene realidad problemática, los trabajos previos, el marco 
teórico, marco espacial, marco temporal, la justificación del estudio, la contribución, la 
formulación del problema y los objetivos de investigación. En el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico en donde se abordan aspectos como: tipo y diseño de 
investigación, escenario de estudio, participantes, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, procedimiento, método de análisis de información y aspectos éticos. En el tercer 
capítulo se muestran los resultados productos del procesamiento de la información 
recogida. En el cuarto capítulo se considera la discusión de los resultados. El capítulo 
quinto tenemos las conclusiones. El capítulo sexto se aborda las recomendaciones. Por 
último, el capítulo sétimo se menciona las propuestas de mejora y los apéndices de la 
investigación. 
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En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general: Determinar la 
incidencia del Presupuesto participativo y el desempeño laboral en la Gestión municipal 
de la Municipalidad de La Molina, 2020. Para la variable Presupuesto participativo se 
consideró la teoría de la ley de municipalidades, Ley 28056 (2003), para la variable 
desempeño laboral se consideró a Chiavenato (2004) y la variable Gestión municipal la 
Ley 28440 de elecciones municipales. 
La metodología utilizada se basó en el paradigma positivista, enfoque cuantitativo 
de tipo básica, nivel descriptivo explicativo causal diseño no experimental, correlacional. 
La población estuvo integrada por una muestra de 100 trabajadores de la municipalidad 
de La Molina. Se utilizó el muestreo no probabilístico intencionado; se usó la técnica de 
la encuesta mediante cuestionarios tipo likert, previamente validados de las variables de 
estudio Presupuesto participativo, Desempeño Laboral y Gestión Municipal por 6 jueces 
expertos; para la confiabilidad se usó el Alpha de Crombach.  
Los resultados fueron procesados en forma descriptiva e inferencial mediante 
tablas y figuras, indicando que presupuesto participativo y del desempeño laboral inciden 
en la gestión municipal; lo cual ha sido demostrado con la prueba de verosimilitud, que 
indico un valor de  significancia de 0.000 menor a 0.05 y, mediante el índice de 
Nagelkerke que indica que el presupuesto participativo y del desempeño laboral tiene una 
incidencia del 22.9% sobre la gestión municipal de la Municipalidad de La Molina. 
 






In this research work it had as general objective: To determine the impact of the 
participatory budget and the performance of labor in the Municipal Management of the 
Municipality of La Molina, 2020. For the variable Participatory Budget was considered 
the law of municipalities` theory Law 28056 (2003), for the variable labor performance 
was considered Chiavenato (2004) and for the variable Municipal Management municipal 
elections Law 28440. 
  
The methodology used was based on the positivist paradigm, basic type 
quantitative approach, causal explanatory descriptive level non-experimental design, 
correlate. The population consisted of a sample of 100 workers from the La Molina 
municipality. Intentional non-probabilistic sampling was used; the survey technique was 
used through likert questionnaires, previously validated from the study variables 
Participatory Budget, Labor Performance and Municipal Management by 6 expert judges; 
Crombach's Alpha was used for reliability. 
 
The results were processed in a descriptive and inferential form through tables and 
figures, indicating that participatory budget and work performance affect municipal 
management; which has been demonstrated with the likelihood test, that it indicates a 
significance value of 0.000 less than 0.05 and, by the Nagelkerke index indicating that 
participatory budget and job performance has an incidence of 22.9% on the municipal 
management of the Municipality of Molina. 
 















Neste trabalho de pesquisa teve como objetivo geral: determinar o impacto do orçamento 
participativo e a atuação do trabalho na Gestão Municipal do Município de La Molina, 
2020.Para a variável Orçamento Participativo foi considerada a teoria da lei dos 
municípios, a Lei 28.056 (2003), para o desempenho do trabalho variável foi considerada 
Chiavenato (2004) e a variável Lei municipal de Gestão 28.440 das eleições municipais. 
A metodologia utilizada baseou-se no paradigma positivista, abordagem 
quantitativa do tipo básico, design explicativo causal não experimental. A população 
consistiu em uma amostra de 100 trabalhadores do município de La Molina. Utilizou-se 
amostragem não probabilística intencional; a técnica de pesquisa foi utilizada por meio 
de questionários de likert, previamente validados das variáveis do estudo Orçamento 
Participativo, Desempenho do Trabalho e Gestão Municipal por 6 juízes especialistas; O 
Alfa de Crombach foi usado para confiabilidade. 
Os resultados foram processados de forma descritiva e inferencial por meio de 
tabelas e números, indicando que o orçamento participativo e o desempenho do trabalho 
afetam a gestão municipal; o que foi demonstrado com o teste de probabilidade, que 
indica um valor de significância de 0,000 a menos que 0,05 e, pelo índice Nagelkerke 
indicando que o orçamento participativo e o desempenho do trabalho têm incidência de 
22,9% da gestão municipal do Município de Molina. 
 









El crecimiento de una ciudad está en manos de los propios ciudadanos, son ellos los que 
eligen a sus representantes y llevan a cabo la administración de la ciudad. En el Perú la 
organización política divide a las regiones en provincias, estas a su vez en distritos, los que 
comúnmente se conocen como gobiernos locales. Son estos los que administran la ciudad 
mediante un sistema de elección democrática, es por eso que los ciudadanos tienen la opción 
de elegir a sus autoridades. El perfil que debe de tener esta autoridad es la de un gestor que 
tenga capacidad de ejecutar obras para la ciudad, obras que el mismo pueblo elige a través 
del presupuesto participativo, proceso incluido en el Perú recién en la constitución de 1993.   
Existen muchas experiencias a nivel internacional de la gestión en base a los 
presupuestos participativos, en América Latina  se implementó en  Brasil, desde 1989  en 
ciudades como Porto Alegre, de igual forma en Europa, en ciudades como Sevilla, Getafe, 
Albacete o Córdoba  (Tarso y De Souza,  2015), en Porto Alegre se consiguió que la ciudad 
mejorara su servicio de agua, alcantarillado, alumbrado público, salud, vivienda y la 
urbanización de algunas zonas (p.23). Los problemas de falta de servicios de agua persistían 
y la autoridades no solucionaban nada menospreciando la participación ciudadana, lo generó 
que exista insatisfacción de la población, debido a la mala gestión de la autoridad municipal. 
Los ciudadanos ejercieron presión para que se cumpla con el cronograma del presupuesto 
participativo, eso logró la sustentación de las necesidades de agua de la población, problemas 
de alumbrado, y servicios básicos de vivienda, que permitió la conjugación de 
requerimientos y soluciones entre la población y la gestión municipal. De igual forma en 
Argentina  se implementó el presupuesto participativo tras la crisis del 2001 y 2002, siendo 
la ciudad de Rosario la que inicio su aplicación el 2003 a través de una serie de normativas 
(Ordenanza 7326/2002), posterior a esto, luego de ver su efectividad en el desarrollo local, 
se creó el Programa Nacional de Presupuesto Participativo con el propósito de fortalecer, 
mediante asistencia técnica, la implementación en otros municipios argentinos (Martínez y 
Arenas, 2013), estas experiencias han sido exitosas.  
En el Perú los procesos de presupuesto participativo (PP) tienen poco tiempo, las 
autoridades deben crear mecanismos para involucrar a los pobladores en las decisiones 
presupuestales, tomando en cuenta la experiencia internacional en Brasil y Argentina, que 
demuestra la importancia que la población civil participe activamente de la toma de 




en Perú, no hay sintonía entre las necesidades de los pobladores con el plan municipal de 
desarrollo, las convocatorias para el asunto de participación no se realizan según lo previsto, 
haciendo que la  gestión municipal no cumpla con las necesidades de la población. La 
problemática que existe en La Molina es que la población se queja de la falta de participación 
en la formulación de proyectos que beneficien a la mayoría de los ciudadanos.  
Teniendo como base de participación a la ordenanza N° 364 (2018) del PP apoyado en 
resultados del año Fiscal 2019, la ordenanza establece un cronograma que muchas veces no 
se cumple; la difusión de las convocatorias no se realiza de manera adecuada lo que genera 
malestar en la población. De manera que resulta significativo conocer si existe influencia del 
presupuesto participativo, el desempeño laboral y la gestión municipal en La Molina, esto 
en relación a que el éxito de la gestión municipal depende de la observancia de fines del 
Programa de incentivos Municipales, que fue organizado dentro del cumplimiento del 
presupuesto participativo, en el que se involucran todos los trabajadores de la comuna 
(Municipalidad de La Molina-Gerencia Municipal, 2019). La gestión municipal requiere del 
compromiso de los trabajadores para poner atención en el proceso y cumplimiento de la 
participación presupuestal. Realmente no existen registro de evaluaciones que se hayan 
realizado al personal, pero un indicador de este desempeño es que los últimos años no se 
lograron cumplir todas las metas de producción en la municipalidad.  
Se ha tomado en cuenta trabajos previos internacionales, como el de García y Téllez 
(2018) que hicieron un análisis de la evolución y análisis de los factores contextuales 
socioeconómicos del presupuesto participativo en México, la metodología fue el análisis 
documental de medios de comunicación, páginas web, fuentes oficiales, etc. concluyendo 
que el presupuesto participativo presenta avances cuantitativos lentos y que en términos 
cualitativos hay retrasos significativos que repercuten en el logro de las metas. Garrido y 
Montesinos (2018) desarrollaron un trabajo que permitió hacer una comparación del 
presupuesto participativo en contextos legales comparando a Chile y Republica Dominicana; 
luego de un largo análisis se concluyó que los factores determinantes para mejorar el proceso 
de presupuesto participativo no son legales sino, es el deseo de los alcaldes y la participación 
activa de la sociedad en general; ambos trabajos inciden en analizar aspectos primordiales 
del presupuesto participativo en la región. Por otro lado Johnson (2017) en la disertación 
doctoral “Engaging Democracy: An Institutional Theory of Participatory Budgeting”,  tuvo 
como propósito examinar los resultados del presupuesto participativo; el diseño del trabajo 
fue descriptivo, indicando que los mecanismos del presupuesto participativo no involucran  




son los que crean el impacto positivo de la experiencia en el Presupuesto Participativo; 
concluyendo que, aún falta mejorar las políticas, y que aunque existe mayor participación 
ciudadana no es suficiente. En ese contexto, Hernández (2015) presentó su estudio “Gestión 
para el desarrollo municipal: Propuesta de modelo para la integración de las TICS”, cuyo 
objetivo principal fue la aplicación de TICs para fortalecer la administración del consejo, 
basado en un sistema de información en el que se integran 6 subsistemas que son 
aplicaciones web mediante el internet. Luego de la aplicación del sistema, el autor concluyó 
que uno de los factores para el atraso de Honduras es ignorar la importancia del uso de la 
tecnología para mejorar la gestión municipal, en tal sentido se diseñó una aplicación 
tecnológica para poder aplicar los principios básicos de gobierno electrónico, el mismo que 
permitirá al ciudadano ejercer control y vigilancia de la gestión municipal.  
Nylen (2015) publicó el artículo “Testing the Empowerment Thesis: The Participatory 
Budget in Belo Horizonte and Betim”, Brazil, cuyo objetivo fue demostrar el 
empoderamiento de los ciudadanos activos, donde  las reformas participativas involucran a 
los ciudadanos activos, no a los comprometidos; fue un trabajo de campo, de investigación 
acción,  entre los resultados se mencionó que la participación de las organizaciones vecinales 
aumento considerablemente; mientras que Alava y Gómez (2016) realizaron un trabajo que 
busco investigar la incidencia de la administración de los subsistemas de idoneidad en el 
desarrollo de los colaboradores, realizando una investigación de campo en la Coordinación 
Zonal número 8 durante el período 2014 de la institución, el trabajo tuvo  enfoques 
cuantitativo y cualitativo, usaron encuestas y entrevistas; después del análisis se concluyó 
que los subsistemas de la capacidad  tienen influencia en el la forma como llevan su trabajo, 
dando a conocer el desempeño de los trabajadores como agentes de desarrollo.  
Gilman (2015) presentó la disertación doctoral The Participatory Turn: Participatory 
Budgeting Comes to America cuyo objetivo fue demostrar la efectividad del presupuesto 
Participativo, desde su introducción el 2009 en Estados Unidos, hizo una revisión de la 
literatura existente, concluyendo que el presupuesto participativo ofrece mejores resultados 
que el proceso presupuestario del estado. 
En cuanto a las investigaciones nacionales se encuentra a Moreno (2017) que buscó  
comprobar la correspondencia entre participación del ciudadano y el PP en los municipios 
de Huánuco 2016, el diseño fue no experimental,  correlacional, los datos se obtuvieron de 
los funcionarios municipales de 5 distritos y concluyó que si bien existe relación, es baja la 
correlación entre ambas variables;  por otro lado Valencia (2017) busco definir como el buen 




manipulación de variables, nivel correlacional, se aplicó encuestas a 75 funcionarios, entre 
las conclusiones figura un resultado de Rho de Spearman de 0.985, que indico relación entre 
ambas variables de estudio. Quispe (2016), cuyo trabajo tuvo por finalidad establecer 
correlación entre el PP y la ejecución del presupuesto, mediante análisis documental de 34 
proyectos presupuestados por  la Municipalidad provincial de Cangallo, esta tesis dictaminó 
que no existe analogía entre las variables y  que el porcentaje de ejecución de obras fue de 
60%; por último  Roque (2015) cuyo objetivo de su tesis doctoral fue conocer como incide 
la gestión municipal en la satisfacción de la población de Jauja, desarrolló una investigación 
descriptiva, no experimental y correlacional, que realizó encuestas a 75 pobladores, pudo 
confirmar la hipótesis de investigación, conociéndose la insatisfacción de la población, 
frente al trabajo directivo municipal.  
En cuanto a las teorías relacionadas, sobre Presupuesto participativo, Francés, Carrillo 
y Sanchís (2015) definen que los presupuestos participativos son una manera de contribución 
de los vecinos en la gestión pública del municipio, participan y toman decisiones en la 
preparación del PP municipal. El manejo de la ciudad, si bien es cierto lo lleva a cabo un 
administrador, es necesario que cuente con el apoyo y vigilancia de los vecinos para así 
establecer prioridad en las necesidades y manejar mejor el presupuesto. En el país se instala 
mediante la Ley 28056 (2003), en la que se definió como el sistema de asignación legítima 
eficaz, equitativa y diáfana de los patrimonios del estado, que se realizan armónicamente 
con el desarrollo planificado de los gobiernos locales y regionales para fortificar las 
relaciones con la población local.  
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2011) precisó que el presupuesto 
participativo se instituye en un área para la toma de decisiones de inversiones que doten a 
las instituciones del estado los capitales imperiosos para cubrir las grietas que existen y que 
restringe el progreso de los pueblos (p.7) así pues la participación en el presupuesto es un 
instrumento de trabajo muy importante para los gobiernos locales y regionales. Los actores 
del proceso de PP son varios, entre ellos; los alcaldes o presidentes regionales, el consejo 
municipal o consejo regional, funcionarios participantes, equipos técnicos, centro de 
planeación y presupuesto, o aquella destinada a esa tarea y las comisiones de vigilancia (p.9). 
Por otro lado, el financiamiento del PP corresponde a los activos del presupuesto nacional 
destinado para cada región o gobierno, en algunos casos la sociedad civil podrá cofinanciar 
la inversión de proyectos, mediante dación económica o mano de obra.  
Para De Souza (2004) el presupuesto participativo es una forma pública y transparente 




municipales sobre temas presupuestales, en las decisiones, de donde viene y a dónde va el 
dinero. La voz del ciudadano individual o colectiva, es una que participa y decide; lo que 
significa que, de esta manera el municipio se convierte en un instrumento al servicio de las 
mayorías, de ahí que esta dimensión vincula la participación y elección de los miembros que 
participan del presupuesto participativo.  
El mismo gobierno mediante acción ministerial  de economía y finanzas ha 
desarrollado un portal web (www.mef.gob.pe) de uso obligatorio para incluirse en el 
documento del PP para el seguimiento y control de acuerdo a la normativa, para planificar, 
formular y aprobar la programación económica de los regímenes locales regionales y de los 
estamentos locales para cada año fiscal (MEF. 2011). La administración gubernamental debe 
asegurarse que los recursos que se destinan a las municipalidades se gasten de manera 
eficiente, que las partidas que se destinan puedan servir para ejecutar obras en beneficio de 
la población; de igual modo se busca que la participación ciudadana en la elección de las 
obras genere responsabilidad civil.  
Los objetivos son varios, entre ellos, motivar la participación vecinal, son los vecinos 
quienes se constituyen como la voz de las necesidades de la ciudad, luego ellos mismos 
harán los seguimientos respectivos, es necesario que la ciudadanía participe y no se convierta 
en simple espectadora, su participación ayuda a buscar soluciones concertadas. Otro objetivo 
importante es que se busca trasparencia del gasto público, se fomenta la solidaridad y la 
comunicación, genera espíritu colaborador porque los conciudadanos se identifican con la 
ciudad, con sus problemas y son parte de la solución.   
Existen cuatro fases de trabajo,  la primera es la de preparación en la que el gobierno 
local desarrolla comunicaciones  y sensibilizaciones previas a las convocatorias del PP para 
lograr mayor participación y conciencia en los electores, para esto se debe crear una red de 
comunicación con los comités de las juntas vecinales, y organizaciones de base;  luego la 
identificación y registro de los miembros participantes y el adiestramiento a los mismos, esto 
es muy importante para que los agentes tengan un real conocimiento del proceso y de esa 
manera educar a los vecinos y entender el proceso; la segunda es la fase de concertación en 
la que se desarrollan talleres de trabajo y se formulan los acuerdos y compromisos; la tercera 
es la fase de coordinación en las que se articulan las políticas y los proyectos y como cuarta 
fase está la formalización, donde se realizan las coordinaciones para incluir al proyecto de 
inversión en el presupuesto institucional anual y la rendición de cuentas, este proceso que 
permite evaluar el desarrollo de todo el proceso al ser el último se logra medir y asumir 





Presupuesto financiero hace referencia a que la gerencia municipal en base a los 
acuerdos de plan de desarrollo concertado determina el porcentaje de presupuesto 
participativo presupuestado (MEF, 2016) . Como objetivo de inversión se priorizan las obras 
en beneficio de la comunidad en los plazos establecidos según los criterios técnicos. Las 
obras, muchas veces tienen un impacto positivo en el contribuyente, que se siente obligado 
a pagar los impuestos municipales, las gestiones deben ser trasparentes, y realizar la 
rendición de cuentas; en cuanto a Participativa es definida como las convocatorias para 
intervenir en el proceso de planificación del PP que se desarrollan siguiendo la 
calendarización indicado en el plan de trabajo, de modo que los vecinos quienes son los 
protagonistas de la priorización de propuestas tomen las decisiones para elegir las obras que 
son consideradas de bien común. En esta fase la comunicación y la deliberación producen 
consenso pero también se pueden presentar conflictos, porque es la etapa que en definitiva 
decide el presupuesto participativo (Francés, et al, 2015).  
La sociedad civil participa activamente de este proceso poniendo especial atención en 
los egresos para cubrir la inversión realizada, en concordancia con los acuerdos y directivas 
de la administración local, la dirección de presupuesto público y las directivas generales del 
sector público del MEF a través de la programación multianual (Ley N° 28056- Ley del 
presupuesto participativo, 2003). Sobre la Normativa jurídica legal, Frances et al (2015) 
mencionaron que el desarrollo del presupuesto participativo opera sobre normas y reglas del 
MEF, sus bases son regulaciones y reglamentos muy importantes que permiten desarrollar 
un debate y reflexión acorde al significado de cómo se debe desarrollar, y que retos conlleva 
este proceso, “la elaboración de un autorreglamento posee por lo tanto no sólo una finalidad 
instrumental, sino más allá, un recurso para que los vecinos reflexionen sobre él y desarrollen 
identificaciones a partir de la construcción conjunta de sus postulados” (p.82).   
El estado peruano mediante el decreto marco del PP mediante Ley Nº 28056 (2003) 
norma el tratamiento del mismo y permite armonizar con el desarrollo concertado y 
planificado en las administraciones locales y regionales; lo territorial se relaciona con el 
proceso de descentralización del poder, dentro de la municipalidad en las respectivas 
divisiones zonales. La vinculación del presupuesto participativo con las políticas de 
descentralización basada en las divisiones territoriales del entorno distrital, así como la 
alineación de la división territorial del presupuesto participativo con otras políticas 
sectoriales de la comuna. Durante años se ha buscado la descentralización estatal, de manera 




manejen la capacidad de gasto, buscando que se invierta en obras que beneficien a sus 
electores, de modo que se conviertan en dueños de su propio destino y desarrollo;  y en 
cuanto a Política y gobernabilidad, se entiende a la política como un elemento importante en 
el cual se articulan las decisiones del gobierno vinculada netamente con el grupo que se halla 
en el poder para organizar  la sociedad (Rabbia, Avalle y Gorondy, 2017). Por otro lado la 
gobernabilidad es una virtud de una comunidad política, en que las instituciones del estado 
trabajan de manera legítima y eficiente a favor de los ciudadanos, que se traduce como el 
ejercicio libre de la voluntad política del ejecutivo (Arbos y Giner, 1993), de modo que, 
entendemos a la gobernabilidad como la relación entre las personas que tienen reglas claras 
para ejercer la política en forma libre. Ambos términos sugieren la actividad que realiza el 
gobierno para llevar a cabo los planes que se establecen con antelación.   
 El presupuesto participativo tiene su concepción en la teoría de la democracia 
participativa que propugna el sistema gubernamental que definen la toma de decisiones con 
la participación del colectivo civil en decisiones de índole público con la intervención de los 
ciudadanos (Barragán, Romero y Sanz, 2015). Esta participación nace en los años 60 
producto de la insatisfacción pública y de los debates de la izquierda, se inspiraron en 
Rousseau e ideas libertarias plasmadas en los libros de Pateman (2014) y Macpherson 
(1977). Esta corriente participativa promueve que la dimensión ética de la democracia 
tratada hasta entonces como un método, la igualdad implica defender la participación no solo 
en las instituciones gubernamentales sino en los espacios que toman decisiones que influyen 
en aspectos que afectan a la sociedad, por ejemplo, decisiones económicas. La activa 
participación en la vida política es fundamental para proteger los intereses civiles, que va a 
permitir educar a los ciudadanos y su compromiso con el desarrollo local y nacional. 
En relación al Desempeño laboral, Lawrence (2018)  lo definió como lo bien o  mal 
que realizan su trabajo los empleados, son concepciones sencillas pero que cuando se 
considera el impacto de esto, resulta natural en la organización; debido a que la eficiencia de 
las actividades que se desprenden van a ser influenciadas por la manera en que hagan su 
trabajo los colaboradores. Es por esto que algunos administradores como Robbins (2004) 
relacionan el desempeño con la habilidad de regular y clasificar las diligencias que al 
constituirse modelan la conducta  de los individuos comprendidos en la cadena productiva.  
Chiavenato (2004) indicó que mediante el desempeño se busca establecer el cumplimiento 




habilidad personal para lograr los objetivos anhelados (p. 359), el valor del desempeño en la 
organización es alto, pues de él depende el éxito o el fracaso organizacional.  
Al realizar la evaluación de las metas, se toma en cuenta el grado de desempeño 
observado en los servidores; conocer el nivel de desempeño de los colaboradores permite 
estimar el rendimiento de los mismos, muchos de ellos requieren tener una idea de cómo 
están cumpliendo con sus obligaciones, de igual modo, los directivos usan la evaluación 
como una manera de tomar decisiones respecto de la gestión del área o departamento laboral 
(Guillen, 2000). Otra de las razones para realizar un análisis de este desarrollo laboral es 
detectar las falencias en algunos de los sistemas, que bien pueden ser de índole personal o 
derivados del método de trabajo que se está imponiendo. Por otro lado, lo mismo sirve para 
identificar a aquel personal que cumple de manera adecuada y eficiente su labor, por lo que 
es prudente hacerle una promoción, incentivo o ascenso, que genera mejor rendimiento. 
Entre las ventajas que tiene, podemos mencionar el determinar quienes necesitan 
capacitación; conocer si hubo errores en la concepción del puesto; identificar algunos errores 
en la designación de algún personal, cuando probablemente este desempeñe mejor labor en 
otra área; considerar que existen algunos factores externos que influyen en la realización del 
trabajo (Wherter y Davis, 2001). 
De acuerdo a Hellriegel y Slocum (2011) entre las dimensiones de Desempeño 
laboral se define la motivación que es crear un entorno que pueda satisfacer los objetivos de 
los trabajadores aportando su energía y esfuerzo, es decir que los directivos deben 
proponerse coincidir los objetivos individuales con los de la organización, por otro lado 
Woolfolk (2010) refirió que  la motivación es un estado interno que incita, dirige y mantiene 
la conducta (p.372), es necesario que el colaborador encuentre estímulo en su labor para 
tener el impulso de realizarlo y de esa manera lograr la meta o deseo organizacional; la 
responsabilidad nos lleva a mencionar que un buen desempeño generalmente va de la mano 
de una alta responsabilidad, que se traduce en hacerse cargo de los errores y los aciertos 
cometidos en la ejecución de la labores (Hunt, 1993).  El colaborador responsable entrega 
los proyectos y deberes con tiempo, sin excusas, cuando surge un contratiempo lo comunica 
anticipadamente, esto mejora el ambiente de la organización.  
Sobre Liderazgo y trabajo en equipo se encontró que el liderazgo es la posibilidad 
de influenciar en los hombres para que se esfuercen el en logro de los objetivos grupales, 
para generar resultados en la organización (Hellriegel y Slocum, 2011). Entre las cualidades 




a las dificultades, facilitar el trabajo de los colegas mediante el respeto y colaboración en las 
tareas comunes. El mismo autor en relación al trabajo en equipo indicó que se caracteriza 
por la definición y comprensión de las metas en el desempeño de las tareas para conseguir 
los objetivos de la institución. Formación y desarrollo profesional abarca a la formación 
como el proceso de adquirir habilidades específicas para desarrollar un mejor trabajo, lo que 
ayuda a obtener cualidades y competencias para el realizar su trabajo (Halim y Mozabar 
2018). No obstante el manejo de la organización requiere que existan continuas 
capacitaciones al personal debido a que las normativas suelen cambiar, de modo que los 
trabajadores de las diferentes áreas tengan oportunidades de obtener actualizaciones en el 
momento oportuno para bien de la entidad.  
El desarrollo de un trabajo y las implicancias del mismo se encuentran enmarcadas 
dentro de la Teoría de los factores de Motivación e Higiene de Herzberg (1962), estos se 
enfocan en el ambiente en que se desarrolla esta actividad, así como lo que le rodea. Este 
supuesto también conocido como la teoría de dos factores indican que tanto la satisfacción 
como la insatisfacción vienen a ser componentes que intervienen en la forma de realizar el 
trabajo. Los factores a los que hace referencia son: el sueldo, la política empresarial, la 
infraestructura, las relaciones con los demás miembros del equipo, el tipo de jefe, etc. 
Mientras que los factores que motivan vienen a ser los reconocimientos, la promoción, y la 
independencia laboral que goza el empleado. 
En relación a la Gestión Municipal, primero se define a la municipalidad, según la 
Ley N° 27972 (2003) Ley orgánica de Municipalidades, indica que es un órgano de gobierno 
promotor del desarrollo local y con personería jurídica, es el conjunto de decisiones de índole 
administrativo que realiza el gobierno local para el desarrollo de la localidad. Existen 
muchos modelos de gestión, pero todos coinciden en la generación de planes y proyectos 
para el desarrollo local, el éxito de una buena gestión radica en cuan efectivos sean los 
proyectos que se ejecuten, para ello las municipalidades desarrollan los planes anuales de 
trabajo enfocados en la promoción del desarrollo integral de la localidad de manera que se 
viabilice la justicia social, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. La Real 
Academia Española (2019) define a la gestión en la forma de llevar adelante la 
administración, funcionamiento y organización de una empresa u organismo, ente ello 
definimos a la Gestión municipal en la labor de administrar, gestionar y realizar la 
organización de una municipalidad, la que es llevada a cabo por los gobiernos locales 
elegidos por consulta popular cada cuatro años (Ley 28440, Ley de elecciones municipales). 




basados en la atención a los temas locales, significa que la municipalidad debe realizar un 
trabajo coordinado con la población.  
Consiste en un trabajo cooperativo para mejorar las circunstancias económicas, 
sociales, humanas, físicas y culturales de la comuna y de los vecinos, de modo que lo que 
logre se económicamente equilibrado, viable de modo político, administrativamente eficaz 
y ambientalmente sostenible, teniendo en cuenta los pasos de planificación y administración 
de los patrimonios  de una municipalidad en forma efectiva y eficaz, con una mirada de 
desarrollo (Ministerio de la Administración pública de Santo Domingo, 2016. p.10). Las 
expectativas de la población deben ser cumplidas en base al trabajo coordinado entre las 
autoridades y los pobladores; el alcalde y su cuerpo directivo deben saber conjugar esfuerzos 
para atender las demandas poblacionales concertadas. La ley orgánica de municipalidades 
indica en los artículos 63-66 que las municipalidades prestan servicios públicos mediante la 
administración directa, el otorgamiento de concesiones, por contratos y mediante las 
empresas municipales. Esta concesión de servicios es a través de licitaciones públicas, que 
cuenten con garantía suficiente, se recomienda limitar la concesión a plazos no mayores a 
10 años y también la rescisión o reversión por incumplimiento. Asimismo, importante 
mencionar que los consejos municipales (entidad compuesta por el alcalde y los regidores 
electos) son los encargados de aprobar los contratos. 
En base a la ley orgánica de municipalidades se tuvo en cuenta las siguientes 
dimensiones: Planeamiento y Desarrollo Municipal, acotamos que entre las funciones de los 
gobiernos locales está el liderar procesos de desarrollo integral para satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones frente a las 
mismas necesidades (Brundtland, 1987). La presidencia del Consejo de Ministros (2019) 
precisa que las municipalidades han venido asumiendo la promoción del desarrollo y la 
actividad económica local añadiendo cambios en su estructura organizativa mediante la 
creación de oficinas de desarrollo económico local, así como en sus procesos de 
planificación, y en la ejecución de acciones y proyectos de inversión pública, con el respaldo 
de las bases constitucionales y legales.  
La planeación como función administrativa consiste en determinar los objetivos en 
diferentes plazos; formular las políticas o estrategias para el cumplimiento de esos objetivos; 
establecer prioridades; formular el marco legal para el desenvolvimiento de esas acciones y 
sentar las bases que se realicen las diversas funciones administrativas del municipio 
(Cordero, 2011). Es el proceso de gestión más importante en el fuero municipal por el 




Organizacional la ley general de municipalidades establece que esta se organiza con la 
presencia del Alcalde que ejerce función ejecutiva y el cuerpo de regidores quienes ejercen 
la función normativa, dentro de esta organización el alcalde distrital puede implementar 
agencias a cargo de agentes municipales en los lugares necesarios ya sea por demanda o por 
lejanía. Los regidores conforman el colegiado municipal quienes formulan las políticas de 
desarrollo local, establecen los regímenes financieros, económicos y administrativos.  
Por otro lado las funciones del alcalde son presidir las sesiones de consejo, promulgar 
las ordenanzas, cumplir y hace cumplir los acuerdos del concejo y las ordenanzas, ejecutar 
los planes de desarrollo, entre otras funciones encaminadas a que el distrito marche de la 
mejor manera en aspectos económicos, sociales, deportivos y desarrollo vecinal y 
empresarial.  
La organización interna de la municipalidad está conformada por una serie de 
departamentos y divisiones, adecuadas a la ley orgánica de municipalidades. La estructura 
organizativa de las municipalidades requiere del uso de manuales de Organización y 
funciones funcionales y dinámicas. Las leyes municipales establecen un marco de referencia 
al respecto. Es necesario un personal edil, motivado, bien calificado y con retribuciones 
económicas acordes al cargo que desempeña (Rufián ,2009).  
En relación al presupuesto financiero y tributario, la misma ley de municipalidades 
precisó que el patrimonio comunal está integrado por los bienes y rentas del municipio, las 
mismas que se gozan de exoneraciones y garantías del Estado; por otro lado los impuestos 
de índole municipal están constituidos por los tributos a los valores de las propiedades 
urbanas y rusticas, a los terrenos que no están construidos, pagos por apertura de locales 
comerciales e industrial, de igual modo los tributos por propagandas y espectáculos, 
impuesto al rodaje, en casos donde se extraen materiales también constituyen pagos y otros 
que genere la ley. Asimismo, los instrumentos de gestión municipal son los presupuestos 
que contienen previsiones de ingresos y gastos, estos pueden ser corrientes (egresos para 
actividades y funciones de servicios municipales) y de inversión (obras y proyectos incluidos 
en el plan y programa anual de inversión municipal). Las municipalidades están regidos por 
los presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, estos 
se formulan, aprueban y ejecutan conforme a ley y en concordancia con los planes de 
desarrollo concertados.  
El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación sustentado en 
base a los ingresos y egresos reales, aprobados por el consejo municipal. Los balances son 




27972. Ley orgánica de Municipalidades, Titulo IV). Los vecinos participan de la gestión 
municipal a través del derecho de iniciativa, mediante la participación de las juntas de 
vecinos y otras organizaciones que se constituyan en entes de supervisión y control de obras 
municipales. El art. 86 de la ley orgánica preciso que los comités comunales asesoran y 
apoyan al municipio mediante recomendaciones y proyectos, promueven y coordinan la 
ejecución de planes y proyectos, entre otros.   
Los servicios municipales son actividades propias de la municipalidad como 
encargada de proveer entornos saludables que permitan a las personas tener calidad de vida; 
entre los servicios que ayudan a esto: alumbrado público, agua y desagüe, espacios limpios, 
parques y jardines, restaurantes, mercados y camales limpios y los servicios de salubridad y 
limpieza pública (con sistemas de vigilancia); todos estos y otros servicios son fiscalizados 
por la población. (Ley 26338, 2006; Presidencia del consejo de Ministros, 2019). La calidad 
de vida de los vecinos tiene una dependencia con el medio donde viven, es necesario contar 
con la limpieza de las calles, áreas de recreación limpias, que las calles se encuentren bien 
alumbradas como parte del plan de seguridad, de igual forma el control de los mercados, son 
elementos indispensables dentro de los servicios que ofrecen las municipalidades (PCM, 
2019). Los servicios públicos incluyen las actividades que buscar satisfacer las necesidades 
del colectivo prestadas por la entidad social más cercana o por particulares a quienes la 
entidad delega.  
Por último, la evaluación y control en la cual se tiene en consideración que en cada 
municipalidad existe: (a)  un órgano de control interno (Ley N° 27785, 2018)  que dependen 
orgánicamente de la Contraloría General de la República, entre sus acciones específicas 
están: Formular un Plan Anual de Control; ejercer control interno posterior y simultáneo; 
comunicar sus resultados a la CGR; tomar las acciones derivadas de su control fiscalizador  
de manera inmediata ni  bien se insinúen  eventos y procedimientos de la entidad donde se 
indiquen elementos como falsificación de documentos; confeccionar los archivos de control 
necesarios  y remitirlos a los equipos orgánicos competentes de la CGR para la divulgación 
de actos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio 
Público; orientar, recibir, derivar o atender las denuncias y realizar el seguimiento a las 
acciones que la municipalidad disponga para la implementación de las recomendaciones 
formuladas en los resultados de los servicios de control y (b) un órgano de control externo 
(la CGR) que aplica un conjunto de normas, métodos y procedimientos para supervisar, 




cabo de manera preventiva o simultánea al periodo, cuando lo determine la norma. 
(Presidencia del Consejo de Ministros, 2019).  
 
Teniendo en cuenta la teoría se formulan las preguntas de investigación: El problema 
general se formuló: ¿Cómo incide el presupuesto participativo y  el desempeño laboral en la 
gestión de la municipalidad de La Molina, 2020?; como problemas específicos;  ¿Cómo 
incide el presupuesto participativo y  el desempeño laboral en el Planeamiento y desarrollo 
municipal?;  ¿Cómo incide el presupuesto participativo y  el desempeño laboral en la  
organización de la Municipalidad?;  ¿Cómo incide el presupuesto participativo y  el 
desempeño laboral en el presupuesto financiero y tributario de la Municipalidad de La 
Molina, 2020?;  ¿Cómo incide el presupuesto participativo y  el desempeño laboral en los 
servicios de la Municipalidad de La Molina, 2020? y ¿Cómo incide el presupuesto 
participativo y  el desempeño laboral en la evaluación y control en la Municipalidad de La 
Molina, 2020? 
La relevancia de esta investigación se justifica de manera teórica en que en los 
tiempos actuales, la ciudadanía necesita que valoren su participación en la gestión de sus 
ciudades, esta investigación se pretende contrastar la teoría del proceso del presupuesto 
participativo y el desempeño laboral en relación con la gestión municipal, la importancia del 
tema radica en el conocimiento sobre este proceso y de las experiencia internacionales, pocos 
trabajos describen la relación entre estas variables y su impacto en los municipios de Perú,  
por lo que se busca consignar datos importantes para complementar la teoría existente; tiene 
justificación práctica debido a que la ciudadanía percibe que el trabajo de las 
municipalidades incide en la calidad de vida de la población, por ello se considera muy 
importante que se tome en cuenta el aporte que como población se pueda dar, los resultados 
de esta investigación servirán para mejorar los procesos participativos y la gestión de las 
municipalidades. 
Se justifica metodológicamente debido al uso de instrumentos que tienen sustento 
teórico y práctico debido a que se derivan de normas y leyes del presupuesto participativo, 
y de la gestión municipal, validados y que servirán para su uso en posteriores 
investigaciones; por último la justificación epistemológica se da por el desarrollo de la 
investigación sobre aspectos importantes de la gestión pública que nos llevan a desarrollar 
el campo del conocimiento desde una  perspectiva epistemológica donde Bunge (2001) 




conocimiento, el cual tiene que ver con el campo de los comportamientos o conductas, que 
nacen de la cultura y costumbres de la gente, estudiados mediante el desarrollo del método 
científico utilizado en el proceso investigativo. 
Se formularon objetivos de investigación siendo el objetivo general: determinar la 
incidencia del presupuesto participativo y el desempeño laboral en  la gestión de la 
Municipalidad de La Molina, 2020; para el logro del mismo se planteó como específicos; 
determinar la incidencia del presupuesto participativo y el desempeño laboral en; desarrollo 
municipal, organización  municipal, presupuesto financiero y tributario,  servicios 
municipales y evaluación y control de la  Municipalidad de La Molina, 2020. 
Producto de la revisión teórica se formularon las hipótesis, entre ellas la general: El 
presupuesto participativo y el desempeño laboral inciden significativamente en la gestión de 
la Municipalidad de La Molina, 2020; como hipótesis específicas: El presupuesto 
participativo y el desempeño laboral inciden significativamente en  desarrollo municipal, 
organización  municipal, presupuesto financiero y tributario,  servicios municipales y 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Paradigma 
El paradigma empleado fue el Positivismo que es una corriente filosófica que predica al 
conocimiento científico como autentico, el cual surge de la afirmación de las hipótesis 
mediante su comprobación por el método científico (Zavala, 2007). 
Enfoque 
La investigación fue cuantitativa es la que busca describir los hallazgos de las pesquisas a 
través de los análisis numéricos de los resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)  
Método 
Fue necesario para desarrollar el trabajo hacer el uso del método hipotético deductivo, que 
es un conjunto de pasos que se sigue para hacer de esta diligencia una experiencia irrefutable. 
Para ello se ha observado la realidad y luego se ha establecido las hipótesis como una manera 
de explicar este fenómeno. (Bastar, 2012).  
Tipo de estudio 
Este fue de un trabajo de tipo básico que es definida por Sánchez y Reyes (2015) como   
aquella que nos lleva a nuevos conocimientos, sin objetivos prácticos específicos, que busca 
contrastar la información obtenida con la teoría vigente. Se busca acrecentar los 
conocimientos teóricos para desarrollar una teoría sobre el presupuesto participativo, el 
desempeño laboral y la gestión municipal.  
Nivel de investigación  
Fue de nivel descriptiva explicativa y causal porque va a observar el comportamiento de las 
variables para luego explicar la causa de ese comportamiento. (Hernández, et al, 2014) 
 
Diseño de investigación 
Bastar (2012) señaló que el diseño de la investigación es un bosquejo de las actividades 
diversas que deben ser bien estructuradas, periódicas y metódicas, para afrontar 
adecuadamente el problema de la investigación (p.36). Para alcanzar los objetivos de la 
investigación es necesario desarrollar un diseño no experimental-transversal. De acuerdo 




además ya se midieron. Las inferencias entre las variables se realizan sin intervención o 
influencia directa, observándose “tal como se han dado” (p.153), las variables de estudio no 






Figura  1 Esquema del diseño de investigación 




Hernández, et al (2014) definió al alcance de la investigación como un continuo de 
causalidad del estudio (p.90), este o se considera el alcance transversal, debido a que se 
tomaron los datos en solo momento. 
 
2.2 Variable y operacionalización 
 
Variable es cualquier elemento que tiene la propiedad de ser medido u observado 
(Hernández, et al, 2014). Operacionalización consiste en la descomposición la variable en 
los elementos que la componen de modo que se pueda analizar y hallar los hechos 
particulares (llamados indicadores) para poder medirlos (Sánchez y Reyes, 2015).  
 
Variable Independiente 1: Presupuesto participativo 
Definición conceptual 
Es una herramienta de gestión muy importante para los gobiernos locales y regionales, en el 
que los gobiernos locales y la población toman decisiones para la ejecución de obras y 
proyectos. (MEF, 2011)  
Definición operacional 
La variable Presupuesto participativo tiene cinco dimensiones de 6 preguntas cada una, 





Variable Independiente 2: Desempeño Laboral 
Definición conceptual 
El desempeño es la manera que se conduce el trabajador en el cargo que realizar para cumplir 
con las metas trazadas, siendo un conjunto de acciones individuales para llegar a los 
objetivos” (Chiavenato, 2004) 
Definición operacional 
Un conjunto de 4 dimensiones son las que componen a la variable desempeño Laboral, las 
mismas que reúnen preguntas con un tipo de respuesta que van desde nunca, a veces, 
frecuentemente, y siempre. (Ver anexo 6) 
 
Variable Dependiente Gestión municipal 
Definición conceptual 
Es la acción de administrar, gestionar y realizar la organización de una municipalidad. Esta 
gestión es llevada a cabo por los gobiernos locales elegidos por consulta popular cada cuatro 
años (Ley 28440, Ley de elecciones municipales). 
Definición operacional 
Para un mejor entendimiento de la variable se ha divido en cinco dimensiones: planeamiento 
y desarrollo municipal, organizacional, presupuestal financiero y tributaria, servicios 
municipales y evaluación y control, con preguntas de respuestas tipo Likert. (Ver anexo 7) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población es la cantidad total de individuos o elementos que tienen características 
comunes tales como la homogeneidad, tiempo, espacio y cantidad, que son esenciales para 
el desarrollo de la investigación. (Friis y Sellers, 2006). Los individuos representativos para 
este trabajo son 134, todos ellos trabajadores de la municipalidad de La Molina. 
 
Muestra  
Es el subconjunto de la población, que lo representa en su totalidad. (Friis y Sellers, 2006). 
Para efectos del presente trabajo se trabajó con una muestra por conveniencia además de 
cumplir con los criterios de selección que fue trabajar en la municipalidad mínimo 6 meses, 














                                  Figura  2   Fórmula muestral 
Muestreo 
Se utilizó el muestreo probabilístico, intencional o por conveniencia (Hernández, et al, 
2014). Los sujetos de la muestra la conforman los trabajadores de la municipalidad que 
pertenecen a las áreas de Presupuesto participativo (38), Gerencia Municipal (35), y 
Desarrollo Urbano (27). 
 
2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica en la investigación es el arte o la manera de reconocer el método elegido (Baena, 
2017. p.68). Para las tres variables se hizo uso de la técnica de la encuesta; que consiste en 
hacer preguntas de manera masiva. (Hernández, et al, 2014). Se escogió esa técnica por ser 
más dinámica y de menor costo para el investigador. 
 
Instrumentos son los apoyos que se tiene para que las técnicas cumplan su propósito (Baena, 
2017. p.68). El instrumento utilizado es el cuestionario que es un documento que contiene 
las preguntas respecto de la variable a medir. (Hernández, et al, 2014).  
 
Tabla 1 Ficha técnica de instrumento para medir presupuesto participativo 
Autor Buendía Flores Ninoska. (2017) 
Forma de aplicación individual 
Ámbito de aplicación Trabajadores de la municipalidad de La Molina 
Duración 15´ 
Descripción 30 preguntas divididas en 5 dimensiones. Dimensión Presupuestario 




dimensión Normativa y jurídico legal (ítems 13 al 18); dimensión 
territorial (ítems 19 al 24) y Política y gobernabilidad (ítems 24 al 30). 
Puntuación Muy en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), de acuerdo (3) y Muy de acuerdo 
(4). 
Puntaje Máximo puntaje 120, que tiene los siguientes rangos: No óptimo 30 a 60 
puntos; básico de 61 a 91 puntos y el óptimo 91 a 120 puntos. 
Nota: Ficha técnica (2019) 
 
Tabla 2 Ficha técnica de instrumento para medir desempeño laboral 
Autor Rodríguez y Ramírez (2015) 
Forma de aplicación individual 
Ámbito de aplicación Trabajadores de la municipalidad de La Molina 
Duración 20´ 
Descripción 28 preguntas divididas en 4 dimensiones. Dimensión Motivación (ítems 1 
al 7); dimensión Responsabilidad (ítems 8 al 15); dimensión Liderazgo y 
trabajo en equipo (ítems 16 al 23) y Formación y desarrollo personal 
(ítems 24 al 28). 
Puntuación Nunca (1), A veces (2), Frecuentemente (3) y siempre (4). 
Puntaje Máximo puntaje 102, que tiene los siguientes rangos: desempeño laboral 
bajo de 28 a 52 puntos; desempeño laboral promedio de 53 a 77 puntos y 
el desempeño laboral alto 78 a 102 puntos. 
Nota: Ficha técnica (2019) 
 
Tabla 3 Ficha técnica de instrumento para medir gestión municipal 
Autor Buendía Flores Ninoska. (2017) 
Forma de aplicación individual 
Ámbito de aplicación Trabajadores de la municipalidad de La Molina 
Duración 15´ 
Descripción 30 preguntas divididas en 5 dimensiones. Dimensión Planea miento y 
desarrollo municipal (ítems 1 al 6); dimensión organizacional (ítems 7 al 
12); dimensión presupuestaria, financiera y tributaria (ítems 13 al 18); 
dimensión servicios municipales (ítems 19 al 24) y Evaluación y control 
(ítems 25 al 30). 
Puntuación Totalmente en desacuerdo con la afirmación  (1), pocas veces de acuerdo 
con la afirmación (2), indiferente a la afirmación (3),  mayormente de 
acuerdo con la afirmación (4) y totalmente de acuerdo con la afirmación (5). 
Puntaje Máximo puntaje 150, que tiene los siguientes rangos: No óptimo de 30 a 
70 puntos; básico 71 a 110 puntos y gestión optima 111 a 150 puntos. 






La validez de los cuestionarios es una característica obligatoria en todo instrumento de 
investigación que precisa el nivel de exactitud con el que es medido el constructo teórico que 
se va a evaluar y ser utilizado con el fin previsto (Baena, 2017).  
 
Validez de contenido: referida a la pertinencia que debe tener las premisas con los 
propósitos planteados. La validez de expertos es cuando los autores “voces calificadas” 
(Hernández, et al, 2014:204) encuentran la validez de contenido, esta cualidad se desarrolló a 
través de la ayuda de especialistas de la Escuela de Posgrado, los cuales determinaron la 
suficiencia de los instrumentos. (Ver en el anexo 3)   
 
Tabla 4 Validez de contenido por juicio de expertos de los instrumentos de las variables 
1,2 y 3. 
N° Grado 
académico 




1 Doctor Ulises Córdova García Suficiente y aplicable 
2 Doctora Patricia Hidalgo Albuja Suficiente y aplicable  
3 Doctor Aldo Maino Isaias Suficiente y aplicable 
4 Doctor Edgard Larco Camacho Suficiente y aplicable 
5 Doctora Irma Carhuancho Mendoza Suficiente y aplicable 
6 Doctor Miguel Inga Arias Suficiente y aplicable 




Otra de las cualidades que debe tener un instrumento de investigación es la 
confiabilidad o Fiabilidad, que se refiere a que las veces que se aplique este instrumento a 
una misma muestra, los resultados deben ser similares (Hernández, et al, 2014). El 
estadístico para conocer la fiabilidad que Hernández et al (2014) indicó que se usan 
procedimientos cuyos valores oscilan entre ceo y uno donde cero significa nada confiable y 





Tabla 5 Niveles de Confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0  No es confiable 
De 0.001 a 0.40 Baja confiabilidad 
De 0.50 a 0.75 Moderada confiabilidad 
De 0.76 a 0.89 Fuerte confiabilidad 
De 0.90 A 1.00 Alta confiabilidad 
Nota: Ruíz (2002)  
 
Por las características de los cuestionarios con escala tipo Likert se utilizó el 
coeficiente Alfa de Crombach, previamente se realizó prueba piloto a 15 trabajadores de otra 
municipalidad distrital. Para fines de obtener la confiabilidad de los instrumentos de este 
trabajo, se realizaron pruebas pilotos en trabajadores de una municipalidad diferente a la de 
La Molina.  
 
Tabla 6 Prueba de fiabilidad para los instrumentos de toma de datos. 
Instrumentos Alfa de Cronbach N° de elementos 
Presupuesto participativo 0.937 30 
Desempeño laboral 0.934 28 
Gestión municipal  0.887 30 
Nota: Elaborado en base a los resultados parciales de cada instrumento(2019) 
 
Para la investigación el estadístico de Fiabilidad fue el Alpha de Crombach que 
analizó instrumentos con respuestas múltiples. En la tabla 6 se observa los estadísticos de 
Fiabilidad con los valores de 0,937, 0,934 y 0,887 respectivamente que en relación con la 
tabla de Ruíz (2013) concluimos que existe fuerte confiabilidad de los instrumentos 
 
2.5 Procedimiento 
Primero se solicitó los permisos respectivos en la municipalidad de La Molina para 
contar con la participación de los trabajadores para aplicarles los cuestionarios validados y 
confiables para la obtención de los datos. El paso uno fue conseguir los correos de todos los 
trabajadores que formaban parte de la muestra, como paso dos se hizo uso de la aplicación 




uno de los miembros de la muestra. En el paso 3 se descargó la información luego que se 
completó con el número de trabajadores. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Una vez recogidos los datos, se inició el vaciado de datos en el programa SPSS, para 
su tratamiento. Se realizó la estadística descriptiva mediante tablas de frecuencia y 
estadística inferencial para las pruebas de hipótesis. Para las pruebas de hipótesis se 
consideró aplicar el modelo de regresión logística ordinal debido a se trabaja con la variable 
Presupuesto participativo (variable X) y las dos variables desempeño laboral (Y) y gestión 
municipal (Z) a través del software estadístico SPSS.  
 
2.7 Aspectos éticos 
La investigación ha seguido los principios de respeto, la no maleficencia y justicia a  
las personas que conforman la población, estos principios que están redactados en la 
Declaración de Helsinski de 1989 (Manzini, 2000), el principio de beneficencia se refiere a 
maximizar los posibles beneficios y de minimizar los daños o errores. Todos los 
participantes firmaron el consentimiento informado, para que quede constancia de que están 






III. Resultados  
3.1 Resultados descriptivos por variables y dimensiones 
 
Tabla 7 Presupuesto participativo de la Municipalidad de La Molina, 2020  
Presupuesto participativo según 
dimensiones 
No óptimo Básico Óptimo 
f % f % f % 
D1: Presupuestario financiera 28 28.0% 51 51.0% 21 21.0% 
D2: Participativa 37 37.0% 54 54.0% 9 9.0% 
D3: Normativa y jurídica legal 23 23.0% 42 42.0% 35 35.0% 
D4: Dimensión Territorial 33 33.0% 48 48.0% 19 19.0% 
D5: Política y Gobernabilidad 29 29.0% 60 60.0% 11 11.0% 
Presupuesto participativo 23 23.0% 69 69.0% 8 8.0% 













Figura  3 Niveles de presupuesto participativo Municipalidad de La Molina 
 
En la tabla 7 y la figura 3 respecto al presupuesto participativo según dimensiones se 
observa una frecuencia mayor en la categoría Básica, la variable muestra 69%, en la 
dimensión presupuestario financiera  51.0%, la dimensión participativa muestra 54%, en 
normativa jurídica legal se tiene 42, la dimensión territorial muestra 48% y finalmente, la 
dimensión política y gobernabilidad, muestra  60%. Por otro lado  la dimensión normativa 
jurídica muestra 35%  en la categoría óptimo, y en el extremo la dimensión participativa 
obtuvo un 37% como no óptimo.  
Asimismo, se puede interpretar que el trabajo que se desarrolla en el presupuesto 






Tabla 8 Desempeño Laboral de la Municipalidad de La Molina, 2020  
Desempeño laboral según 
dimensiones 
No óptimo Básico Óptimo 
f % f % f % 
D1: Motivación 11 11.0% 78 78.0% 11 11.0% 
D2: Responsabilidad 15 15.0% 44 44.0% 41 41.0% 
D3: Liderazgo y Trabajo en Equipo 19 19.0% 46 46.0% 35 35.0% 
D4: Formación y Desarrollo Personal 22 22.0% 58 58.0% 20 20.0% 
Desempeño laboral 12 12.0% 56 56.0% 32 32.0% 












Figura  4 Niveles de desempeño laboral en la Municipalidad de La Molina 
 
De la tabla 8 se desprende que el 56% consideran que el desempeño laboral es básico, 
de igual modo se tiene a la misma categoría como predominante en la dimensión motivación 
78.0%, en responsabilidad 44%, liderazgo y trabajo 46%, formación y desarrollo personal 
58%, pero también importante resaltar que se observó un 41% como optimo en 
Responsabilidad; mientras que el menor puntaje de no optimo se halló en motivación 11%.  
 
Tabla 9 Gestión de la Municipalidad de La Molina, 2020 
Gestión municipal según dimensiones No óptimo Básico Óptimo f % f % f % 
D1: Planeamiento y desarrollo municipal 11 11.0% 78 78.0% 11 11.0% 
D2: Organizacional 14 14.0% 74 74.0% 12 12.0% 
D3: Presupuestal financiera y Tributaria 55 55.0% 18 18.0% 27 27.0% 
D4: Servicios Municipales 28 28.0% 57 57.0% 15 15.0% 
D5: Evaluación y control 9 9.0% 52 52.0% 39 39.0% 
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Figura  5 Niveles de gestión de la Municipalidad de La Molina 
 
Se observa en la tabla 9 que el rango que predomina es básico; el 68% consideran 
que  la gestión municipal son básicas; asimismo Planeamiento y desarrollo municipal 
muestra 78.0%, dimensión organizacional 74%; en Presupuestal financiera y tributaria tiene 
55%; en cuanto a Servicios municipales 57%; y en Evaluación y control 52%. De igual modo 
señalaremos que Evaluación y control muestra 39% en óptimo y el rango no óptimo más 
bajo se muestra en la gestión municipal con 4%. 
3.2 Resultados inferenciales 
 
3.2.2. Prueba de hipótesis general 
Ho: El presupuesto participativo y el desempeño laboral no inciden significativamente en la 
gestión de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Ha: El presupuesto participativo y el desempeño laboral inciden significativamente en la 
gestión de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Y: Gestión municipal; X1: Presupuesto participativo; X2: Desempeño laboral 
 
Nivel de significancia: α = 5% 
 
Estadístico de prueba: Regresión logística Ordinal (RLO). 
Regla de decisión: Si: p < 0.05 è se rechaza la hipótesis nula, y el contraste es significativo. 
Niveles: Para las tres variables Gestión Municipal (Y), Presupuesto participativo (X1) y 
Desempeño Laboral (X2), se tiene: 




Tabla 10 Información de ajuste de modelo para Hipótesis general 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud-2 
Chi cuadrado gl Sig. 
Solo intercepción 52,438    
Final    32,921 19,517 4 ,001 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 10, se presentó la información de bondad de ajuste, donde le ratio de 
probabilidad de Chi cuadrado fue de 19,517 con un valor de significancia de ,001 < a ,05 
que indica que el modelo se ajusta a estudio de la RLO.     
 
Tabla 11 Calidad de ajuste  
                            Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,177 
Nagelkerke ,229 
McFadden ,131 
Función de enlace:Logit. 
 
En la tabla 11 para medir la calidad del ajuste del modelo se utilizó los coeficientes 
de Pseudo R-cuadrado de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. Sus cálculos con Cox y 
Snell, midió (,178) que difícilmente alcanzan el valor de 1 ,pero se obtuvo un rango mayor 
a 0,1 por lo que se obtiene un buen ajuste. Con respecto a Mc Fadden tiene un rango de 0< 
R2<1, pero raramente se aproxima a 1 con lo que se considera buena calidad de ajuste cuando 
están en 0,2< R2<0,4; se obtuvo (,131). Por ello se utiliza como medida de bondad de ajuste 
Nagelkerke (,229) que presenta un valor dentro de los parámetros que indica De la Garza, 
Morales y Gonzales (2013) mayor a (,150).  
 
Según la tabla 12, se observa que el nivel ‘No óptimo’ (1) de la variable dependiente 
‘Gestión Municipal’ presenta valor ‘p’ significativo (p(1) = 0.000 < 0.05) teniendo coeficiente 
de Wald superior a 4.00 (De La Garza et al. 2013) lo que definitivamente indican que es un 
nivel influenciado por las variables ‘Presupuesto participativo’ (X1) y ‘Desempeño laboral’ 
(X2). No se registró influencia a los niveles 2 (Básico) y 3 (Óptimo) de la variable ‘Gestión 
Municipal’ por parte de las variables independientes. Precisando la condición de influencia de 
las variables independientes (X1 y X2) sobre la dependiente (Y), se indica dos niveles de la 




un valor p = 0.000< 0.05 y el nivel 2 (Básico) con un valor p = 0.019< 0.05. Lo que lleva a 
decidir en rechazar la hipótesis nula, precisando que el presupuesto participativo y el 
desempeño laboral si inciden significativamente en la gestión municipal de la Municipalidad 
de La Molina, 2020. 
 
Tabla 12 Regresión logística Ordinal de Hipótesis General 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite 
inferior Límite superior 
Umbral [cc = 
1.00] 
-6,010 1,059 32,188 1 0,000 -8,086 -3,934 
[cc = 
2.00] 
-1,289 ,839 2,361 1 0,124 -2,932 ,355 
Ubicación [a=1.00] -1,759 1,109 2,516 1 0,113 -3,933 ,415 
[a=2.00] -1,489 ,900 2,737 1 0,098 -3,254 ,275 
[a=3.00] 0a . . 0 . . . 
[b=1.00] -2,394 1,104 4,706 1 0,030 -4,558 -,231 
[b=2.00] -1,196 ,509 5,522 1 0,019 -2,194 -,198 




3.2.3 Prueba de hipótesis específica 1  
 
Ha: El presupuesto participativo y el desempeño laboral incide significativamente en el 
planeamiento y desarrollo municipal de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Ho: El presupuesto participativo y el desempeño laboral no incide significativamente en el 
planeamiento y desarrollo municipal de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Y: Planeamiento y desarrollo municipal, X1: Presupuesto participativo y X2: desempeño 
laboral 
 
Tabla 13 Información de ajuste de modelo para Hipótesis especifica 1 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud-2 
Chi cuadrado gl Sig. 
Solo intercepción 525,220    
Final    22,283 32,936 4 ,000 





En la tabla 13, se presentó la información de ajuste de modelo, donde le ratio de 
probabilidad de Chi cuadrado fue de 32,936 con un valor de significancia de ,000 < a ,05 
que indica que el modelo se ajusta a estudio de la RLO.     
 
Tabla 14 Calidad de ajuste de modelo 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,281 
Nagelkerke ,378 
McFadden ,242 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 14 para medir la calidad del ajuste del modelo se utilizó los coeficientes 
de Pseudo R-cuadrado de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. Sus cálculos con Cox y 
Snell, midió (,281) que difícilmente alcanzan el valor de 1, pero se obtuvo un rango mayor 
a 0,1 por lo que se obtiene un buen ajuste. Con respecto a Mc Fadden tiene un rango de 0< 
R2<1, pero raramente se aproxima a 1 con lo que se considera buena calidad de ajuste cuando 
están en 0,2< R2<0,4; se obtuvo ( ,242). Por ello se utiliza como medida de bondad de ajuste 
Nagelkerke (,378) que presenta un bajo dentro de los parámetros que indica De la Garza, 
Morales y Gonzales (2013) mayor a (,150).  
 
Tabla 15 Regresión logística Ordinal para Hipótesis especifica 1 
 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación Error estándar Wald gl Sig. 





Umbral [a3 = 1] -6,600 1,148 33,040 1 ,000 -8,850 -4,349 
[a3 = 2] -,785 ,776 1,022 1 ,312 -2,306 ,737 
Ubicación [a=1.00] -2,282 1,179 3,750 1 ,053 -4,593 ,028 
[a=2.00] -2,309 ,906 6,502 1 ,011 -4,084 -,534 
[a=3.00] 0a . . 0 . . . 
[b=1.00] -3,989 1,257 10,069 1 ,002 -6,452 -1,525 
[b=2.00] -2,128 ,838 6,447 1 ,011 -3,770 -,485 




Se observa que el nivel ‘No óptimo’ (1) de la variable dependiente ‘Planeamiento y 




de Wald superior a 4.00 (De La Garza et al. 2013) lo que definitivamente indican que es un 
nivel influenciado por las variables ‘Presupuesto participativo’ (X1) y ‘Desempeño laboral’ 
(X2).  No se registró influencia a los niveles 2 (Básico) y 3 (Óptimo) de la variable 
‘Planeamiento y desarrollo municipal’ por parte de las variables independientes. Precisando la 
condición de influencia de las variables independientes (X1 y X2) sobre la dependiente (Y), se 
indica que un nivel de la variable independiente ‘Presupuesto participativo’ (X1) fue 
significativo; siendo el nivel 2 (Básico) con un valor p = 0.011< 0.05 y dos niveles de la variable 
independiente ‘Desempeño laboral’ (X2), siendo el nivel 1 (No óptimo) con un valor p = 0.002< 
0.05 y el nivel 2 (Básico) con un valor p = 0.011 < 0.05. Lo cual lleva a decidir rechazar la 
hipótesis nula, afirmando que el presupuesto participativo y el desempeño laboral si incide 
significativamente en el planeamiento y desarrollo municipal de la Municipalidad de La 
Molina, 2020. 
 
3.2.4 Prueba de hipótesis específica 2  
 
Ha: El presupuesto participativo y el desempeño laboral incide significativamente en la 
organización de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Ho: El presupuesto participativo y el desempeño laboral no incide significativamente en la 
organización de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Y: Organización; X1: Presupuesto participativo y X2: Desempeño laboral 
 
Tabla 16 Información de ajuste de modelo 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud-2 
Chi cuadrado gl Sig. 
Solo intercepción 56,957    
Final    25,906 31,050 4 ,000 
Función de enlace: Logit 
 
 
En la tabla 16, se presentó la información de ajuste de modelo, donde le ratio de 
probabilidad de Chi cuadrado fue de 31,050 con un valor de significancia de ,000 < a ,05 





Tabla 17 Calidad de ajuste de modelo 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,267 
Nagelkerke ,343 
McFadden ,206 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 17 para medir la calidad del ajuste del modelo se utilizó los coeficientes de 
Pseudo R-cuadrado de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. Sus cálculos con Cox y Snell, 
midió (,267) que difícil alcanzan el valor de 1, pero se obtuvo un rango mayor a 0,1 por lo que 
se obtiene un buen ajuste. Con respecto a Mc Fadden tiene un rango de 0< R2<1, pero raramente 
se aproxima a 1 con lo que se considera buena calidad de ajuste cuando están en 0,2< R2<0,4; 
se obtuvo (,206). Por ello se utiliza como medida de bondad de ajuste Nagelkerke (,343) que 
está dentro de los parámetros según De la Garza, Morales y Gonzales (2013) mayor a (,150).  
 
Tabla 18  RLO para Hipótesis especifica 2 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación 
Error 
estándar Wald gl Sig. 





Umbral [b3 = 1] -5,157 ,954 29,208 1 ,000 -7,027 -3,287 
[b3 = 2] -,176 ,721 ,059 1 ,808 -1,589 1,238 
Ubicación [a=1.00] -2,283 1,104 4,277 1 ,039 -4,446 -,119 
[a=2.00] -1,566 ,845 3,440 1 ,064 -3,222 ,089 
[a=3.00] 0a . . 0 . . . 
[b=1.00] -3,281 1,062 9,548 1 ,002 -5,362 -1,200 
[b=2.00] -1,369 ,662 4,282 1 ,039 -2,667 -,072 




Se observa que el nivel ‘No óptimo’ (1) de la variable dependiente ‘Organización’ 
presenta valor ‘p’ significativo (p(1) = 0.000 < 0.05) teniendo coeficiente de Wald superior a 
4.00 (De La Garza et al. 2013) lo que definitivamente indican que es un nivel influenciado por 
las variables ‘Presupuesto participativo’ (X1) y ‘Desempeño laboral’ (X2). No se registró 
influencia a los niveles 2 (Básico) y 3 (Óptimo) de la variable ‘Organización’ por parte de las 
variables independientes. Precisando la condición de influencia de las variables independientes 
(X1 y X2) sobre la dependiente (Y), se indica que un nivel de la variable independiente 




= 0.039 < 0.05 y dos niveles de la variable independiente ‘Desempeño laboral’ (X2), siendo el 
nivel 1 (No óptimo) con un valor p = 0.002< 0.05 y el nivel 2 (Básico) con un valor p = 0.039 
< 0.05. Esto lleva  a decidir en rechazar la hipótesis nula, afirmando que el presupuesto 
participativo y el desempeño laboral si incide significativamente en la organización de la 
Municipalidad de La Molina, 2020. 
 
3.2.5 Prueba de hipótesis específica 3  
 
Ha: El presupuesto participativo y el desempeño laboral incide significativamente en el 
presupuesto financiero y tributario de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Ho: El presupuesto participativo y el desempeño laboral no incide significativamente en el 
presupuesto financiero y tributario de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Y: Presupuesto financiero y tributario; X1: Presupuesto participativo y X2: Desempeño 
laboral 
 
Tabla 19 Información de ajuste de modelo 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud-2 
Chi cuadrado gl Sig. 
Solo intercepción 44,929    
Final    37,875 7,054 4 ,133 
Función de enlace: Logit 
 
En la tabla 19, se observa la información de ajuste de modelo, donde la ratio de 
probabilidad de chi cuadrado es 7,054 con un valor de significancia de ,131 > a 0,05, que indica 
que el modelo no se ajusta a un análisis de RLO 
Tabla 20 Calidad de ajuste de modelo 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,068 
Nagelkerke ,079 
McFadden ,036 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 20 para medir la calidad del ajuste del modelo se utilizó los coeficientes 
de Pseudo R-cuadrado de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. Sus cálculos con Cox y 




obtiene un buen ajuste. Con respecto a Mc Fadden tiene un rango de 0< R2<1, igual por 
debajo de 1 considernado que no hay calidad en el ajuste. La medida de bondad de ajuste 
Nagelkerke (,079) por debajo dentro de los parámetros que indica De la Garza, Morales y 
Gonzales (2013) mayor a ( ,150), descartando el uso de RLO. 
 
3.2.6 Prueba de hipótesis específica 4 
 
Ha: El presupuesto participativo y el desempeño laboral incide significativamente en los 
servicios municipales de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Ho: El presupuesto participativo y el desempeño laboral no incide significativamente en los 
servicios municipales de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Y: Servicios municipales; X1: Presupuesto participativo y X2: Desempeño laboral 
 
Tabla 21 Información de ajuste de modelo 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud-2 
Chi cuadrado gl Sig. 
Solo intercepción 56,162    
Final    32,864 26,298 4 ,000 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 21, se presentó la información de ajuste de modelo, donde le ratio de 
probabilidad de Chi cuadrado fue de 26,298 con un valor de significancia de ,000 < a ,05 
que indica que el modelo se ajusta a estudio de la RLO.     
 
Tabla 22 Calidad de ajuste de modelo 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,261 
Nagelkerke ,271 
McFadden ,137 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 22 para medir la calidad del ajuste del modelo se utilizó los coeficientes de 
Pseudo R-cuadrado de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. Sus cálculos con Cox y Snell, 
midió (,261) que difícil alcanzan el valor de 1, pero se obtuvo un rango mayor a 0,1 por lo que 




raramente se aproxima a 1 con lo que se considera buena calidad de ajuste cuando están en 
0,2< R2<0,4; se obtuvo (,137). Por ello se utiliza como medida de bondad de ajuste 
Nagelkerke (,271) dentro de los parámetros que indica De la Garza, Morales y Gonzales 
(2013) mayor a (,150) para calidad de la prueba.  
 
Tabla 23  Regresión logística Ordinal de Hipótesis específica 4 
Estimaciones de parámetro 
 Estimación Error estándar Wald gl Sig. 
95% de intervalo de confianza 
Límite inferior Límite superior 
Umbral [d3 = 1] -3,724 ,824 20,442 1 ,000 -5,339 -2,110 
[d3 = 2] -,500 ,724 ,477 1 ,490 -1,919 ,919 
Ubicación [a=1.00] -1,742 ,990 3,096 1 ,078 -3,683 ,198 
[a=2.00] -1,760 ,818 4,625 1 ,032 -3,364 -,156 
[a=3.00] 0a . . 0 . . . 
[b=1.00] -3,096 ,968 10,223 1 ,001 -4,995 -1,198 
[b=2.00] -1,012 ,508 3,970 1 ,046 -2,007 -,017 




Se observa que el nivel ‘No óptimo’ (1) de la variable dependiente ‘Servicios 
municipales’ presenta valor ‘p’ significativo (p(1) = 0.000 < 0.05) teniendo coeficiente de Wald 
superior a 4.00 (De La Garza et al. 2013) lo que definitivamente indican que es un nivel 
influenciado por las variables ‘Presupuesto participativo’ (X1) y ‘Desempeño laboral’ (X2).  
No se registró influencia a los niveles 2 (Básico) y 3 (Óptimo) de la variable ‘Servicios 
municipales’ por parte de las variables independientes. Precisando la condición de influencia 
de las variables independientes (X1 y X2) sobre la dependiente (Y), se indica que un nivel de 
la variable independiente ‘Presupuesto participativo’ (X1) fue significativo; siendo el nivel 2 
(Básico) con un valor p = 0.032 < 0.05 y de la variable independiente ‘Desempeño laboral’ 
(X2) fue significativo el nivel 1 (No óptimo) con un valor p = 0.001 < 0.05 y el nivel 2 (Básico) 
con un valor p = 0.046 < 0.05. Luego se decide rechazar la hipótesis nula, afirmando que el 
presupuesto participativo y el desempeño laboral si incide significativamente en los servicios 
municipales de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
 
3.2.6 Prueba de Hipótesis específica 5  
 
Ha: El presupuesto participativo y el desempeño laboral incide significativamente en la 




Ho: El presupuesto participativo y el desempeño laboral no incide significativamente en la 
evaluación y control de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
Y: Evaluación y control; X1: Presupuesto participativo; y X2: Desempeño laboral 
 
Nivel de significancia: α = 5% 
 
Tabla 24 Información de ajuste de modelo 
Modelo Logaritmo de la 
verosimilitud-2 
Chi cuadrado gl Sig. 
Solo intercepción 42,300    
Final    37,507 4,793 4 ,309 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 24, se presentó la información de ajuste de modelo, donde le ratio de 
probabilidad de Chi cuadrado fue de 4,793 con un valor de significancia de ,309 >a ,05 que 
indica que el modelo no se ajusta a estudio de la RLO.     
 
Tabla 25 Calidad de ajuste de modelo 
Pseudo R cuadrado 
Cox y Snell ,047 
Nagelkerke ,056 
McFadden ,026 
Función de enlace: Logit. 
 
En la tabla 25 para medir la calidad del ajuste del modelo se utilizó los coeficientes de 
Pseudo R-cuadrado de Cox y Snell, Nagelkerke y McFadden. Sus cálculos con Cox y Snell, 
midió (,047) por debajo de 1, que indican que no hay un buen ajuste. Con respecto a Mc 
Fadden tiene un rango de 0< R2<1, pero raramente se aproxima a 1 con lo que se considera 
buena calidad de ajuste cuando están en 0,2< R2<0,4; en este caso se obtuvo (,026), indicando 
que no hay indicios de  ajuste, por último la medida de bondad de ajuste Nagelkerke (,056) 
índice muy por debajo de lo estimado por De la Garza, Morales y Gonzales (2013) que debería 








De acuerdo a los resultados obtenidos según la hipótesis general sobre la incidencia 
del PP y el desempeño laboral en la gestión municipal se concluyó que existe incidencia según 
la percepción de los trabajadores de la comuna de La Molina, 2020, determinado por prueba 
de Regresión logística ordinal, con una significancia de ,000< ,05 y como medida de bondad 
de ajuste de Nagelkerke  (,229); que evidencia una incidencia de 22.9% de las variables 
independientes sobre la dependiente; de igual modo los resultados de frecuencia para la 
variable PP con un nivel básico de 69% , nivel óptimo de 8% y no optimo 23%; para 
desempeño laboral tuvo un nivel no óptimo de 12%, básico 56% y óptimo de 32%; y para la 
dependiente gestión municipal un nivel no óptimo de 4%, básico de 68% y óptimo de 28%, 
los resultados descriptivos indicaron que los niveles de percepción de las variables en general 
es regular, la misma que encuentra coincidencias con Johnson (2017) que reveló una 
participación media no masiva de, en la cual se menciona que el impacto es creado por solo 
algunos participantes, de igual modo en Andrade y Asís (2017) el resultado mostró relación 
positiva significativa medianamente fuerte entre la participación ciudadana y la gestión 
municipal (Rho=0,542); por otro lado en Pinochet (2017) se encontró un nivel bajo de 
participación en la gestión municipal, estos resultados nos llevan a precisar que falta realizar 
un trabajo educativo que conlleve a mejorar el nivel de participación.  
En relación al desempeño laboral y gestión municipal se halló una relación media 
contrastando con lo hallado por Rivera  (2018) cuyo resultado fue alto (re=,864),  además en 
Selepe (2018) luego de obtener una alta relación entre ambas variables se plantean desafíos 
municipales para gestionar y promover la cultura del buen desempeño en los municipios; el 
desempeño de los trabajadores genera un mejor eficiencia en el logro de objetivos ediles, al 
respecto en la municipalidad de La Molina un 70% de los trabajadores es nombrado, esto se 
relaciona con trabajos como el de Medina (2017) que hallo un 82% de bajo desempeño de 
trabajadores municipales nombrados, el factor seguridad en el trabajo no siempre es un 
elemento a favor del buen desempeño laboral. En concordancia con la teoría de Francés, 
Carrillo y Sanchís (2015) que precisaron al  presupuesto participativo como contribución de 
los vecinos en bien de la gestión pública, de igual forma la ley 2844 (2003) precisó que una 
buena gestión promueve el desarrollo local, y si este se relaciona con el PP, incluye la decisión 




como lo dijo Robbins (2004) en las competencias y habilidades de los trabajadores para la 
eficiente la gestión.  
Al respecto de la hipótesis específica 1,  sobre la incidencia del PP y el desempeño 
laboral en el planeamiento y desarrollo de la gestión municipal se concluyó que existe 
incidencia según la percepción de los trabajadores de la comuna de La Molina, 2020, 
determinado por prueba de RLO, con una significancia de ,000< ,05 y como medida de bondad 
de ajuste de Nagelkerke (,378) que evidencia una incidencia de 37.8% de las variables 
independientes sobre el planeamiento y desarrollo; de igual modo los resultados de frecuencia 
para la dimensión planeamiento y desarrollo de no óptimo 11%, básico 78% y óptimo 11%; 
resultado que coincide con Alava y Gómez (2016) que precisaron que el desempeño influyen 
en el desarrollo del trabajo de la institución, hallazgo coincidente con el trabajo de Nylen 
(2015) pero respecto a la población donde se determinó que el empoderamiento de los 
ciudadanos influye  los procesos de planeación; es importante la relación pues el área de 
planeamiento y desarrollo constituyen un eje primordial, en las decisiones e implementación 
de proyectos que permiten  una buena gestión edilicia. Los principios de la implementación 
del PP buscan que esta participación genere cambios en el modo de ver a los pobladores como 
agentes activos en la búsqueda de resolver carencias y mejorar la gestión. La planeación 
estratégica debe estar concretizada en el Plan de desarrollo concertado y en el plan de 
desarrollo de la institución (Torres, 2005). La forma en que se implementa el PP depende de 
cada municipio, existen variaciones en la estructura y los tiempos, en la organización es 
necesario proporcionar la información técnica para los participantes, de acuerdo a las 
organizaciones vecinales que se hacen presentes. 
En relación a la hipótesis específica 2, sobre la incidencia del PP y el desempeño 
laboral en la organización de la gestión municipal se concluyó que existe incidencia según la 
percepción de los trabajadores de la comuna de La Molina, 2020, determinado por prueba de 
Regresión logística ordinal, con una significancia de ,000< ,05 y como medida de bondad de 
ajuste de Nagelkerke (,343) que evidencia una incidencia de 34.3% de las variables 
independientes sobre la organización; de igual modo los resultados de frecuencia para la 
dimensión organización  de no óptimo 14%, básico 74% y óptimo 12%; que coindice con lo 
hallado por Valencia (2017) en Chavín de Huántar, con Moreno (2017) en Huánuco; ambos 
encontraron una baja relación entre la participación vecinal y la organización en la gestión 
municipal respectivamente; al respecto la ley 27972 indicó que corresponde a la organización 




necesidades de gestión que requieran de acuerdo al marco legislativo. La población busca 
efectividad de los servicios prestados como resultado de las actividades concurrentes, que 
deben organizarse según la autonomía municipal, además ser capaces de equilibrar diversos 
intereses que eviten entrar en conflicto con los objetivos públicos municipales. El resultado 
se relaciona con lo manifestado por Rufián (2009), la organización en áreas y departamentos 
ayudan a que la comuna se enfoque en diversas actividades entre ellas la PP, dándole la 
atención que la población y la ley refieren.  
Con respecto a la hipótesis especifica 3, los  resultados del análisis de bondad y ajuste 
del modelo significancia de Chi cuadrado (,133 > ,05) indican que no es posible hacer una 
RLO, por lo tanto se deduce que no hay relación entre las variables independientes y el 
presupuesto financiero y tributario; asimismo en el análisis descriptivo de los niveles de la 
dimensión halló un nivel no óptimo de 55%, básico 18% y óptimo de 27%; coincidiendo con 
Quispe (2016) quien no hallo relación entre  PP con la ejecución del presupuesto municipal, 
este hallazgo motiva a incidir en la importancia del PP que  ha contribuido significativamente 
a mejorar la provisión y gestión de servicios básicos, con proyectos que generalmente son más 
baratos y mejor mantenidos debido al control y supervisión de la comunidad. A diferencia de 
Cabannes (2015) quien indicó, si bien en la mayoría de los casos, el presupuesto participativo 
mejora la gobernanza y la prestación de servicios, a menudo no cambia fundamentalmente las 
relaciones de poder existentes entre los gobiernos locales y los ciudadanos. Al respecto se 
menciona que un elemento que complica el análisis de los gastos municipales son los sistemas 
contables además de que algunos datos se refieren a gastos o presupuesto planificado y otros 
a gastos implementados no configurados en el presupuesto inicial, las diferencias entre ambas 
explican muchas veces porque no se logran los objetivos (ley 27972). Los cambios en los 
ingresos del gobierno central afectan el presupuesto planificado y otros compromisos del 
municipio.  
En relación a la hipótesis específica 4, sobre la incidencia del PP y el desempeño 
laboral en los servicios municipales se concluyó que existe incidencia según la percepción de 
los trabajadores de la comuna de La Molina, 2020, determinado por prueba de Regresión 
logística ordinal, con una significancia de ,000< ,05 y como medida de bondad de ajuste de 
Nagelkerke (,271) que evidencia una incidencia de 27.1% de las variables independientes 
sobre la organización; de igual modo los resultados de frecuencia para la dimensión 
organización  de no óptimo 28%, básico 57% y óptimo 15%; en otros estudio como el de 




experimentando un comportamiento laboral inapropiado que incluyen la mala administración, 
mala gestión, una falta de entrega en el servicio y en algunos casos de corrupción; hay relación 
pero no es posible determinar las posibles fallas en el desempeño. Por otro lado, en el trabajo 
de Hernández (2015) encontró que una de las dificultades para un buen servicio es que los 
colaboradores no cuentan con habilidades en el uso de las TICs, elemento que además permite 
mejorar el control ciudadano. Correa (2015) preciso que la población espera disposición y 
atención de los servidores ediles, los resultados se encuentran en el nivel básico lo cual 
indicaría que falta satisfacer las necesidades de atención en la municipalidad. Pero por otro 
lado la PCM (2019) indicó que los servicios municipales inciden en la calidad de vida de la 
población, la misma que a través del PP tiene cierta decisión en las obras orientadas a mejorar 
el bienestar de los vecinos. 
Con respecto a la hipótesis especifica 5, los  resultados del análisis de bondad y ajuste 
del modelo significancia de Chi cuadrado (,309 > ,05) indican que no es posible hacer una 
RLO, por lo tanto se deduce que no hay relación entre las variables independientes y la 
evaluación y control ; el análisis descriptivo de los niveles de la dimensión halló un nivel no 
óptimo de 9%, básico 52% y óptimo de 39%; contrastando con Nylen (2015) al mencionar 
que esto permite mayor participación de las organizaciones en el control, en el contexto local 
a raíz de los hallazgos que el tema de evaluación y control es bajo (el sistema de trabajo deja 
de lado las evaluaciones teniendo en cuenta que las municipalidades cambian de autoridades 
cada cuatro años, no toman en cuenta realizar evaluaciones anuales para realizar los cambios 
y mejoras que optimicen los servicios a la ciudadanía.  La relación entre los impuestos 
recaudados y el presupuesto general implementado se llama autonomía financiera, los 
ingresos recaudados por ingresos locales de un municipio pueden variar dentro de un mismo 
país, lo cual se evidencia por ejemplo con la Municipalidad de La Molina, que recauda más 
que otras. Por lo tanto, lo que reciben como trasferencia del gobierno central permite contar 
con presupuesto para invertir en la comuna, este debería de contar con mayor evaluación y 
control. La información sobre los montos de inversión es importante porque este componente 
es el que se discute dentro de PP y es la primera área del presupuesto que sufre recortes cuando 
los impuestos locales los ingresos y las transferencias de otros niveles del gobierno no han 
sido tan alto como se esperaba. Por esta razón, la asignación de presupuestos específicamente 
para PP es una buena manera de evitar los recortes que generalmente ocurren cuando los 
presupuestos se reducen debido a la falta de ingresos. Los presupuestos participativos han 







 En relación al objetivo general, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de hipótesis de 
regresión lineal ordinal el valor p = 0.000< 0.05; asimismo según índice de Nagelkerke (,229) 
indicó que el presupuesto participativo y del desempeño laboral tienen una incidencia del 22.9% 
sobre la gestión Municipal de la Municipalidad de La Molina, 2020. 
 
Segunda:  
En relación al primer objetivo específico, teniendo en cuenta los resultados de la prueba de 
hipótesis a través de regresión lineal ordinal con valor p= .000< .05; del mismo modo teniendo 
en cuenta el índice de Nagelkerke (,378) se puede afirmar que el presupuesto participativo y el 
desempeño laboral tienen una incidencia del 37.8% sobre el planeamiento y desarrollo de la 
Municipalidad de La Molina, 2020.  
 
Tercera:  
Respondiendo al segundo objetivo específico, y considerando los resultados de la prueba de 
hipótesis de regresión lineal ordinal con valor p= .000< .05; del mismo modo teniendo en cuenta 
el índice de Nagelkerke (,343) se afirma que el presupuesto participativo y del desempeño 




Sobre el tercer objetivo específico, y considerando los resultados de las pruebas de bondad y 
ajuste no se cumplían los supuestos para aplicar la prueba de RLO, además el índice de 
Nagelkerke (,079) indicó una muy baja incidencia (7.9%), por ello se concluye que el PP y el 
desempeño laboral no inciden sobre el presupuesto financiero y tributario de la Municipalidad 
de La Molina, 2020. 
 
Quinta:  
En respuesta el cuarto objetivo específico, considerando los resultados de la prueba de hipótesis 
a través de la razón de verosimilitud con valor p= .000< .05; asimismo teniendo en cuenta el 




laboral tienen una incidencia del 27.1% sobre los servicios municipales en la Municipalidad de 
La Molina, 2020. 
 
Sexta:  
En relación al quinto objetivo específico, tomando en cuenta los resultados de las pruebas de 
bondad y ajuste  no se cumplían los supuestos para aplicar la RLO, confirmado por el índice de 
Nagelkerke (,056), se concluye que el presupuesto participativo y del desempeño laboral no 



























La administración participativa, modelo que siguen las municipalidades, permite a los vecinos 
participar de la toma de decisiones para la ejecución de obras, ante ello se recomienda a la 
autoridad municipal, tomar como referencia el presente estudio del presupuesto participativo, 
desempeño laboral y gestión municipal, para mejorar las habilidades administrativas, y de 
gestión, lo cual repercutirá en el desarrollo y mejoramiento de la gestión municipal y por ende 
en bienestar de los vecinos de La Molina.  
Segunda:  
Se sugiere a las autoridades municipales buscar cumplir con sus metas u objetivos a través de 
una gestión pública moderna adoptando estrategias orientadas a satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos. Es decir que se ponga más énfasis en la planeación y desarrollo municipal las 
cuales constituyen eje del crecimiento edil mediante los planes y programas municipales.  
 
Tercera:  
Se sugiere a las autoridades municipales revisar los instrumentos organizativos de manera que 
estos cumplan con la función de organización municipal desde la mirada de gestión pública 
moderna, para integrar la gestión de recursos humanos y de gestión por procesos, que tomen en 
cuenta las herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo municipal.  
 
Cuarta:  
En aras de una mejor gestión, se sugiere que el área financiera y tributaria de la Municipalidad 
mejore los procesos y la comunicación con los vecinos del distrito, siendo esta un área vital 
para el manejo económico, se necesita que los procesos se modernicen mediante la 
digitalización de pagos y control tributario.  
  
Quinta:  
El desarrollo de un distrito pasa por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que se da al 
tener buenos servicios municipales, por esto se sugiere a la municipalidad incluir dentro de sus 
procesos de vigilancia y control las juntas vecinales para que sean ellos los primeros en vigilar 
el cumplimiento. Incluir un sistema de alerta en la plataforma municipal sería de gran utilidad 





La gestión municipal es todo un proceso que debe incluir la evaluación y control, la 
administración moderna sugiere que la evaluación pueda ser a lo largo de todo el proceso 
para ir corrigiendo hierros o fallas. Por otro lado, la prevención de los delitos de corrupción 
se puede prevenir con un buen control, se sugiere que haya un control concurrente, es decir 
que la municipalidad controle sus propios procesos y solicite a la contraloría un control 


























1. Datos generales: 
1.1.Título:  Portal de gestión del conocimiento 
1.2. Responsable: Mg.  Daniel Ricardo Silva Siu 
1.3.Institución: Municipalidad de La Molina 
 
2. Fundamentación  
La principal motivación de realizar este trabajo de investigación fue la falta de acceso a la 
información, tema que aún en pandemia no ha sido resuelto. Existe una desorganización entre 
las áreas de Tecnologías de la Información, Participación Vecinal y Dirección Central que no 
permite que las informaciones fluyan regularmente, es por ello que se observó la falta de 
participación de muchos vecinos del distrito. Nuestra primera propuesta es la creación de un 
portal gestor de conocimiento que luego sea el complemento de la información requerida por 
Transparencia, de esta forma tendremos a todos los vecinos del distrito empadronados para la 
gestión de la información de los proyectos de participación ciudadanas, esto también servirá 
para programas sociales como vaso de leche, salud e inclusive apoyo extraordinario como 




Crear el portal de gestión de conocimiento para el distrito de La Molina. 
3.2. Específicos 
Ø Crear el padrón integral de vecinos para gestión de la información. 
Ø Proporcionar a los vecinos el acceso a la información. 
Ø Realizar periódicamente los comparativos sobre los resultados financieros de la 
gestión municipal a partir de este proyecto. 
 
4. Justificación y explicación  
En estos tiempos se ha podido comprobar que la falta de información genera muchos 
problemas para las autoridades y para las personas en general. Esto impide que no se tomen 
en cuenta, a muchos ciudadanos, y también que la gestión no corresponda a la realidad. Si 




en otros Gobiernos locales, sirviendo a la Municipalidad de La Molina como piloto para 
próximos proyectos que requieran de participación vecinal.  
Las fases del proceso de implementación del portal serían; Inicio: Identificación de la 
necesidad, definición de objetivos, presentación del proyecto; luego se realizaría el 
diagnostico que nos permitirá conocer el grado de madurez de la gestión del conocimiento 
en la Municipalidad; en tercer lugar el  Desarrollo e implementación que consiste en la 
identificación, creación, almacenamiento, distribución de la información que ira al portal, 
antes de su lanzamiento se implementará un portal de creación del piloto funcional y por 
último la evaluación o revisión periódica del grado de madurez de la gestión del 
conocimiento de la Municipalidad. 
 
5. Actividades  
i. Creación del proyecto 
ii. Diagnóstico situacional 
iii. Desarrollo e implementación del portal 




Debido a que el portal no necesitara localmente de servidores ni de conectividad asociada a 
servidores físicos, no será necesario adquirir equipamiento especial para el centro de datos 
local, sin embargo, se tomara un servicio en línea y en demanda donde se alojara la 
información y este cae en la categoría 'nube en demanda', lo que hará que el despliegue del 
portal sea rápido, seguro y garantizara se encuentre en línea cuando sea requerido. 
 
6.2. Humanos 
• Coordinador de información (IT): Encargado de monitorear la información 
• Arquitecto de plataforma: Diseño del portal, elección de la herramienta para 
difusión de la información 
• Encargado de marketing: Diseño del contenido y mapas del conocimiento 
• Soporte: Aseguramiento que el portal funcione correctamente y dar soporte en 
cuanto alguna amenaza de seguridad se presente. 










N° Actividades Recursos Responsables 
1 Creación del proyecto S/ 2 000 ü Coordinador del proyecto 
2 Diagnóstico S/ 3 500 ü Analista de la información 
 
3 Desarrollo e implementación S/ 10 000 ü Analista de la información, soporte 
y coordinador del proyecto. 
 
4  Socialización S/ 2 500 ü Comunicador social. 
  Total  S/ 18 000  
 
8. Evaluación y control 
Revisión periódicamente del estado de la gestión del conocimiento en la municipalidad, 
definir los indicadores y su frecuencia en la medición, se puede lograr esto mediante 
cuestionarios estandarizados, entrevistas, grupos de discusión, lluvia de ideas. Se 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
 
Título: Presupuesto participativo, desempeño laboral y su incidencia en la Gestión municipal de la Municipalidad de La Molina, 2020” 
Autor:  Daniel Ricardo Silva Siu. 
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Variable 1: Presupuesto participativo 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario para 
evaluar Presupuesto participativo. 
 
Autor: Buendía Flores Ninoska 
Año: 2017 
Monitoreo: 15` 
Ámbito de Aplicación: Trabajadores de 
la municipalidad de La Molina 
Forma de Administración: Individual o 
colectiva. 
DESCRIPTIVA: 
Estadística descriptiva mediante tablas de frecuencia. 
 
Variable 2: Desempeño laboral 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario para 
evaluar Competencias gerenciales 
Autor : Rodríguez y Ramírez 
Año: 2015 
Monitoreo: 20’ 
Ámbito de Aplicación: : Trabajadores de 
la municipalidad de La Molina 
INFERENCIAL: 




Forma de Administración: individual o 
colectiva 
  Variable 3: Gestión municipal 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario para 
evaluar gestión municipal 
Autor: Buendía Flores Ninoska. 
Año: 2017 
Monitoreo: 20` 
Ámbito de Aplicación : Trabajadores de 
la municipalidad de La Molina 










Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos 
  
CUESTIONARIO SOBRE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Estimado (a) servidor de la Municipalidad, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre 
sobre el presupuesto participativo en el distrito de La Molina.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. responder 
marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 
 




de acuerdo  
 
Muy de acuerdo 
 
 
 DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 
   DIMENSIÓN: I. Presupuestario financiera 
   INDICADOR: Asignación presupuestaria. 1 2 3 4 
 
01 
El porcentaje de Presupuesto de la municipalidad que se somete a 
discusión por la ciudadanía es el óptimo. 
    
 
02 
Los criterios de asignación del Presupuesto participativo de la 
municipalidad son los adecuados. 
    
 INDICADOR: Alcances del presupuesto participativo     
 
03 
 El Presupuesto Participativo de la municipalidad se concreta en 
obras y servicios. 
    
 
04 
El Presupuesto Participativo de la municipalidad debe ser 
distribuido en la planificación de los recursos en el corto y 
mediano plazo. 
    
 
05 
El proceso del Presupuesto Participativo de la municipalidad tiene 
impacto sobre la recaudación municipal. 
    
 
06 
La municipalidad tiene procesos de rendición de cuentas sobre el 
Presupuesto participativo. 
    
   DIMENSIÓN: II Participativa     
    INDICADOR: Movilización de la población     
 
07 
La municipalidad convoca y fomenta la movilización de la 
población para que participe en el Presupuesto participativo. 
    
 
08 
La municipalidad fomenta la participación de ONGs, las 
universidades, los profesionales y el voluntariado en el 
Presupuesto participativo. 
    
 INDICADOR: Vinculación del presupuesto participativo 
con otros instrumentos de participación ciudadana 
    
 
09 
La municipalidad tiene un área o departamento encargado del 
Presupuesto participativo. 







En la municipalidad existe relación entre el Presupuesto 
Participativo con otros instrumentos y mecanismos de 
participación ciudadana. 
    
 
11 
El sector privado formal está integrado al Presupuesto participativo 
de la municipalidad. 
    
 
12 
El sector informal está integrado al Presupuesto participativo de la 
municipalidad. 
    
    DIMENSIÓN : Normativa y jurídica legal 
   INDICADOR: Cumplimiento de la ley Marco 
 
13 
La gestión de la municipalidad  cumple los contenidos de la Ley 
Marco del Presupuesto Participativo y su reglamento. 
    
 INDICADOR: Ordenanzas y decretos municipales 
implementados 
    
 
14 
El Presupuesto Participativo de la municipalidad está 
reglamentado e institucionalizado por ordenanzas o decretos 
municipales. 
    
 
15 
El Presupuesto Participativo esta vinculado al Plan de Desarrollo 
estratégico de la municipalidad. 
    
 INDICADOR: Implementación del PP.  al sistema de inversión 
pública  
    
 
16 
El proceso de Presupuesto Participativo de la municipalidad 
prioriza la inversión pública según la Ley del Sistema Nacional 
de Inversión pública. 
    
 
17 
El Órgano de Control Institucional de la municipalidad efectua el 
control gubernamental relativo al cumplimiento de la Ley Marco 
del Presupuesto participativo. 
    
 
18 
El Comité de Vigilancia de la municipalidad cumple con sus 
funciones de supervisar los resultados del presupuesto 
participativo. 
    
      DIMENSIÓN : Dimensión Territorial     
    INDICADOR: Políticas sectoriales     
19   El órgano de control institucional de la municipalidad efectúa el 
control gubernamental relativo al cumplimiento de la ley Marco del 
Presupuesto participativo.  
    
20   El Presupuesto participativo está vinculado con la 
descentralización del poder dentro del municipio. 
    
21   El proceso del Presupuesto participativo de la municipalidad se  
construye sobre las bases de las divisiones territoriales del distrito. 
    
22   El proceso del Presupuesto participativo de la municipalidad  
preserva  la integridad territorial del distrito. 
    
23  El proceso del Presupuesto participativo de la municipalidad está 
vinculado con la desconcentración de los servicios municipales. 
    
24   La división territorial del Presupuesto participativo de la 
municipalidad está vinculado con otras políticas sectoriales del 
municipio. 
    
    DIMENSIÓN: política y Gobernabilidad     
   INDICADOR: Transparencia      
25   La entidad desarrolla procedimientos democráticos en la elección 
de los miembros del Consejo de Presupuesto participativo. 
    
26  El Consejo de Presupuesto participativo de la entidad posee 
capacidad de decisión. 





   INDICADOR: Participación ciudadana.     
27  Los agentes participantes del Presupuesto participativo de la 
entidad responden a una elección libre y trasparente de la sociedad 
civil. 
    
28   La gestión de la entidad realiza Consulta ciudadana mediante 
referéndum municipal para el lanzamiento del presupuesto 
participativo. 
    
29   El presupuesto participativo de la entidad fortalece la relación 
Estado-Sociedad civil. 
    
30   La gestión de la entidad ha asegurado la gobernabilidad ciudadana 
del presupuesto participativo. 




































CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
Estimado (a) servidor de la Municipalidad, este cuestionario tiene como objetivo conocer su 
percepción sobre sobre el Desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad de La 
Molina, será tratada de forma confidencial y anónima. Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 
Nunca A Veces Frecuentemente  Siempre 
 
 
   DESCRIPCIÓN  
   DIMENSIÓN MOTIVACIÓN 
N
º 
  INDICADOR: Motivación  1 2 3 4 
1 Se promueve la generación de ideas creativas e innovadoras.     
2 Se siente feliz por los resultados que logra en su trabajo.     
3 Ofrecen retroalimentación de manera precisa y oportuna.     
4 Existe motivación para un buen desempeño en las labores diarias.     
 INDICADOR: Promoción de las ideas.     
5 La evaluación que se hace al trabajo ayuda a mejorar las tareas.     
6 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el desarrollo 
personal. 
    
7 Se promueve los altos niveles de desempeño.     
 DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD     
 INDICADOR: Cumplimiento     
8 Realiza el trabajo en tiempo establecido y sin errores.     
9 Puede trabajar de forma independiente.     
1
0 
Produce y realiza su trabajo en forma metódica y ordenada.     
1
1 
Cumple con el horario y registra puntualidad.     
1
2 
Asume con responsabilidad las consecuencias negativas de sus acciones.     
1
3 
La responsabilidad del puesto está claramente definido.     
 INDICADOR: Iniciativa     
1
4 
Informa y consulta oportunamente al jefe sobre cambios que los afecten 
directamente. 
    
1
5 
Cumple con los objetivos demostrando iniciativa en la realización de 
actividades en tiempo indicado. 
    
 DIMENSIÓN: LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO     
 INDICADOR: Anticipación a necesidades     
1
6 
Se anticipa a las necesidades y problemas futuros.     
1
7 
Reacciona efectivamente y de forma calmada frente a dificultades o 
situaciones conflictivas. 
    
1
8 





 INDICADOR: Respeto por compañeros     
1
9 
Demuestra respeto a sus jefes compañeros de trabajo.     
 INDICADOR: Trabajo en equipo     
2
0 
Valora y respeta las ideas de todo el equipo de trabajo.     
2
1 
El trabajo que realiza permite desarrollar al máximo sus capacidades.     
2
2 
Se muestra atento al cambio, implementando nuevas 
metodologías de trabajo. 
    
2
3 
Se recibe preparación necesaria para realizar el cambio.     
 DIMENSIÓN 4: FORMACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL     
 INDICADOR: Capacitaciones     
2
4 
Los jefes promueven las capacitaciones.     
2
5 
Se recibe preparación para realizar el trabajo.     
 INDICADOR: profesionalismo     
2
6 
Su trabajo permite desarrollarse profesionalmente y lograr sus metas.     
2
7 
La institución promueve el desarrollo personal.     
2
8 
Aplica la experiencia, capacidades y conocimientos adquiridos 
demostrados 
en resultados. 
    
















CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN MUNICIPAL 
Estimado (a) servidor de la Municipalidad, este cuestionario tiene como objetivo conocer su 
percepción sobre sobre la gestión municipal en la Municipalidad de La Molina, su respuesta  será 
tratada de forma confidencial y anónima. Se agradece su colaboración. 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 
Muy en 
desacuerdo 
En desacuerdo De acuerdo  Muy de 
acuerdo 
 
 DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 




INDICADOR: Alineamiento de los objetivos 












Los objetivos estratégicos de la institución están alineados a las 
políticas nacionales y sectoriales. 
    
2 En la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal de la entidad se 
han discutido y seleccionado las mejores alternativas. 
    
 INDICADOR: Orientación del Plan de desarrollo estratégico en 
función a la demanda poblacional. 
    
 
3 
El Plan de Desarrollo Estratégico de la entidad esta orientado a 
resultados en relación a la demanda y satisfacción ciudadana. 
    
 
4 
El Plan Operativo Anual de la municipalidad ha sido aprobado y 
socializado. 
    
 
5 
La gestión municipal debe difundir el Plan de inversiones de la 
infraestructura de la entidad. 
    
 
6 
  La gestión de la entidad ha realizado obras de impacto que propicia 
el        desarrollo local del distrito.     
 DIMENSIÓN: Organizacional     
 INDICADOR: Estructura organizativa     
 
7 
La estructura organizativa de la entidad está diseñada en función a la 
demanda de la comunidad. 
    
 
8 
La estructura organizativa de la entidad está diseñada para 
cumplir con los objetivos del Plan de desarrollo estratégico 
del distrito. 
    
 INDICADOR: Gestión de la entidad     
 
9 
El Reglamento de Organización y Funciones de la municipalidad ha 
sido actualizado, discutido y socializado. 








La gestión de la municipalidad debe impulsar la 
descentralización del poder al interior de la organización 
municipal. 
    




La asignación de puestos en la municipalidad debe ser realizada 
según el servicio civil meritocrático y estar sometida al escrutinio 
público. 




Los recursos humanos profesionales y técnicos de la entidad 
tienen capacidad técnica para realizar políticas públicas 
eficaces en favor del distrito. 
    
   DIMENSIÓN:  Presupuestal financiera y Tributaria 




El presupuesto de la entidad debe tener enfoque por resultados y estar 
sometido a la consulta ciudadana. 




La municipalidad debe presentar la liquidación presupuestaria de los 
fondos de trasferencia. 
    




La municipalidad recibe préstamos de los entes financieros 
nacionales. 




La municipalidad tiene una política formal con relación a la 
mora de la tributación municipal. 




La municipalidad debe cuenta con un Plan de Arbitrios y con 
mecanismos de consulta para su respectiva aprobación. 
    




La municipalidad  cuenta con mecanismos para el registro de los 
ingresos por conceptos de pago de impuestos y tasas por servicios. 
    
   DIMENSIÓN: Servicios Municipales     




La municipalidad ha realizado una adecuada inversión en 
infraestructura básica del distrito. 
    




La municipalidad ha desarrollado una adecuada gestión de los 
residuos sólidos. 




La municipalidad ha desarrollado una adecuada gestión de riesgos de 
desastres. 
    




La municipalidad ha desarrollado una adecuada gestión del programa 




La municipalidad ha desarrollado una adecuada gestión de 








La municipalidad ha desarrollado una adecuada gestión de mejora del 
gasto social. 
    
    DIMENSIÓN: Evaluación y Control     




La municipalidad evalúa periódicamente el Plan de Desarrollo 
Estratégico. 




La municipalidad evalua periódicamente el Plan Operativo anual.     




La comunidad organizada participa en la evaluación y seguimiento de 
la ejecución presupuestal. 




La comunidad organizada participa en todos los procesos de 
evaluación de la gestión municipal. 




La municipalidad utiliza los indicadores de desempeño y 
compromisos de mejora para los procesos. Actividades y tareas de la 
gestión municipal. 




La municipalidad implementa las recomendaciones y observaciones 
del órgano de control institucional. 











































Anexo 4 Bases de datos 


















































































































































































Anexo 5  Tablas de Operacionalización de variables 
Tabla 5.1 
Operacionalización de variable Presupuesto participativo 


































Movilización de la población. 
Vinculación del PP. con otros 










Cumplimiento de ley marco. 
Ordenanzas y decretos 
municipales implementados. 
Implementación del PP al 

























Anexo 6  Tabla de Operacionalización de variable Desempeño laboral 
 
Tabla 6.1  
Operacionalización de variable Desempeño laboral 
Dimensión  Indicadores Ítems Escala Nivel y 
Rangos 
Motivación Motivación  
Promoción de ideas 
 
1, 2, 3, 4, 
5, 6, y 7. 
Nunca:1 










8, 9, 10, 11, 










Trabajo en equipo 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 








24, 25, 26, 
27 y 28. 
 
















Anexo 7  Tabla de Operacionalización de variable Gestión municipal 
Tabla 7.1 
 Operacionalización de variable Gestión municipal 





Alineamiento de los 
objetivos estratégicos con 
el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Orientación del Plan de 
Desarrollo Estratégico en 




















(30-70) Organizacional Estructura organizativa 






















Gestión de riesgos  







Plan de desarrollo 
concertado 
Evaluación de gestión. 
25,296,27, 
28,29,30 














Anexo 9  Reporte spss 
 
Captura de tablas de consideraciones previas para prueba de Regresión logística ordinal. 






















Hipótesis especifica 3 
 













Hipótesis especifica 5 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
